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O. INTRODUCCION 
Actualmente, antes que contenido, la educación sexual es una 
necesidad apremiante, orientada para lograr un mejor desarrollo 
integral en las nuevas generaciones Y para atenuar las relaciones 
violentas en los hogares de la comunidad educativa de la Escuela 
San José . 
Nuestra comunidad educativa objeto de estudio de investigación, 
carece de orientación sobre Educación sexual . En la institución 
educativa prima el enfoque tradicional que se reduce a dar 
conocimiento científico anatómico, fisiológico , sin involucrar 
aspectos psicosociales morales e ideológicos y afectivos : el modelo 
parte de una visión incompleta de la sexualidad. Esta es la más 
común de las orientaciones . 
Las familias de los niños y niñas no han recibido la orientación 
necesaria para socializar y cumplir con su timción y responzabilidad 
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de educar a sus hijos e hijas adecuadamente en forma critica Y 
autónoma frente a la sexualidad. 
Los docentes de la institución no han recibido capacitación Y 
orientación en su historia, personal que les cualifique y aclare la 
forma de orientar y enfocar los temas con normal naturalidad, de tal 
forma que les permita llegar a los alumnos y coordinar con los 
padres una Educación Sexual , basada en la confianza, afecto y 
espontaneidad del terna. 
Nos proponemos con el presente trabajo posibilitar un enfoque que 
promueva el desarrollo integral y la asunción de conductas autónomas 
frente a la sexualidad que faciliten decisiones coherentes con 
valores de respeto, aceptación y desarrollo humano, o sea, concebir la 
sexualidad corno aspecto constitutivo de la vida misma, haciendo 
énfasis en el afecto como aspecto fundamental en el desarrollo 
armónico de la personalidad. 
El desconocimiento sobre la educación sexual y la influencia en los 
procesos socio-afectivos en la comunidad educativa de la Escuela 
San José , ha incidido en una educación deficiente en la formación 
de los alumnos como producto de una ignorancia marcada en la 
fonna de orientar los procesos educativos de la educación sexual y 
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la afectividad de los niños por parte de los profesores y padres de 
familia. 
Para mejorar estas condiciones se propone hacer una investigación 
sobre cuáles son las causas que llevan a los nifios a tomar 
comportamientos y conductas de acuerdo a las normas culturales, 
acerca de las relaciones interpersonales entre el mismo sexo y sexos 
diferentes, buscando con los docentes y padres de familia alternativas 
educativas de solución, que nos permitan elaborar una propuesta de 
educación sexual para trabajar los temas y actividades en esta área 
por el Ministerio de Educación Nacional ( MEN ) en forma 
objetiva, según las necesidades que arroje esta investigación. 
Se pretende que con la aplicación de esta propuesta fruto de esta' 
investigación ayudar a los niños y niñas a tomar actitudes diferentes 
de acuerdo a las normas culturales frente a las relaciones 
interpersonales , familiares y sociales y asuman su sexualidad en 
forma autónoma, que la familia y la escuela se sienta responsable 
de orientar los procesos de socialización de la Educación Sexual, 
mejorar las relaciones entre niños y niñas haciendo énfasis en el 
afecto, la autonomía, la equidad en los roles de género y así 
mejorar la convivencia, en la familia y la escuela. 
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0.1 ANTECEDENTES Y JUS1114'1CACION 
Hace pocos anos en nuestro medio no se hablaba de educación 
sexual. Textos de anatomía, fisiología e higiene, incluían algunas 
referencias a los órganos genitales y la reproducción. En los anos 
presentes se inicia en el país campanas educativas sobre algunos 
conocimientos de la sexualidad. En el año de 1.970 se inicia la 
cátedra de Comportamiento y Salud para los grados 110 
 y 12 °. En 
1.993 el Ministerio de Educación Nacional, convocó una consulta 
nacional de expertos en educación sexual, cuyas recomendaciones se 
consignan en la resolución N° 03353 del 2 de Julio de 1.993 " Por 
la cual se establece el desarrollo de programas y proyectos 
institucionales de Educación Sexual . 
La presente investigación se encuentra enmarcada en el Código 
del Menor, Decreto N° 2737 del 27 de noviembre de 1.989. En 
el Artículo 39 afirma : " Que la Educación del nido debe 
estar enmarcada " : 
a. Desarrollar la personalidad, aptitudes, capacidad mental y física 
del niño. 
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Inculcar al nifto respeto a sus padres, su propia identidad 
cultural, idioma y valores. 
Preparar al nifio para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e 
igualdad de sexos . 
Además la Constitución Política de Colombia en su Artículo 44 
nos habla de los Derechos del Nifio a la vida, integridad física, 
salud, seguridad social, alimentación, no ser separado de su familia, 
recibir cuidados , amor, educación y cultura, recreación, libre 
expresión, ser protegido contra toda forma de abandono, violencia 
física, moral y abuso sexual. 
Según Erikson, continuador de la Teoría Psicoanalítica Freudiana, 
afirma que el desarrollo de la personalidad está ligado a la 
energía psicosexual o energía libidinosa, que existe desde el 
nacimiento y genera todos los procesos psicológicos . Anteriormente 
la personalidad se enmarcaba en el plano biológico genital, hoy 
tiene una dimensión más amplia: familiar, cultural, ligada a los 
valores, sentimientos, normas, pensamientos, lenguaje y afecto La 
sexualidad es la expresión integral del hombre, la base de la 
sexualidad se manifiesta al besar, sonreír, acariciar y sentir. 
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El proyecto se fundamenta en el logro de cambios de conductas al 
interior de la comunidad educativa de la Escuela San José, en lo 
ateniente a modificar prácticas tradicionales que han incidido a 
generar la violencia conyugal, al no convivir con la diferencia, al 
posibilitar el autoritarismo, baja autoestima, buscamos por medio del 
proyecto posibilitar cambios en los paradigmas tradicionales. 
Fomentar el afecto, la tolerancia, la convivencia, el ser indulgentes y 
comprensivos con las fallas y errores de los pequeños . La 
mayoría de las veces estas obedecen a otros factores diferentes al 
deseo o a la voluntad, no darle solamente valor al resultado, 
estimular y destacar el esfuerzo. 
Se propone crear las condiciones adecuadas para que dé una 
orientación afectiva y sexual, posibilitar la socialización y el 
desarrollo integral de los niños de la Escuela San José. 
En la actualidad, son muchas las personas y grupos que, desde 
posicionamientos ideológicos muy diferentes plantean la necesidad de 
la educación sexual. 
Se habla de Educación afectivo sexual desde la reflexión teórica 
y experiencia práctica esta denominación es más integradora 
por que: 
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Responde a una comprensión de la sexualidad humana integral Y 
global. Somos seres sexuados. Todo nuestro cuerpo es fuente de 
comunicación, de afecto, de ternura, de placer. Nuestras formas de 
vivir, son múltiples y variadas, cambian en relación Con la edad y 
atienden a muy diversos fines. Pero en todas ellas, los deseos, los 
sentimientos, los afectos, las fantasías y conductas sexuales ocupan un 
lugar central en la vida de las personas y grupos sociales. 
Intenta integrar las necesidades de vinculación afectiva y la 
necesidad de satisfacción sexual . El ser humano es eminentemente 
un ser social , necesitado de las demás personas con las que 
establece fuertes vínculos : de apoyo , de ansiedad y de 
enamoramiento. 
En las primeras edades los vínculos afectivos apego son 
fundamentales para la supervivencia. A través de ellos se adquiere 
confianza y seguridad para abrirse y relacionarse con los demás, 
comunicarse íntimamente, expresar emociones, dar y recibir afectos. 
La naturaleza de cada vínculo es distinta pero cada uno de ellos 
proporciona estabilidad en las relaciones con las demás personas. 
Por otro lado, la necesidad de satisfacción sexual : deseo, atracción, 
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conductas sexuales tiene como una de sus funciones la reproducción 
para la supervivencia de la especie. Esta función en la sexualidad 
de las personas no es la única ni la más importante. El 
proporcionar y recibir placer, ternura, afecto son también funciones 
centrales de la sexualidad humana. 
Esta denominación Educación Afectivo Sexual intenta romper las 
dicotomías establecidas entre sexo y amor o entre afectividad y 
placer, que con frecuencia surge en foros, cursos ... sobre el tema. 
Se pretende transmitir una concepción integradora y amplia que 
responda a la complejidad de procesos que mediatizan la 
sexualidad biológicos, psicológicos, sociales y que  facilite un 
acercamiento al tema de la Educación Afectivo Sexual. 
Desde esta perspectiva, la Educación afectivo sexual ha de tener 
como objetivo básico favorecer la aceptación positiva de la propia 
identidad sexual, libre de elementos discriminatorios de género y la 
optimización de las relaciones interpersonales 
Ha de desarrollar habilidades que faciliten un análisis critico de 
la sexualidad, las diferentes sociedades y culturas, a la Par SC 
fomente la tolerancia y, el respeto a las distintas creencias e 
ideas presentes entre las personas. 
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Ha de poner el énfasis en la necesidad de la responsabilidad y 
la ética corno medios que contribuyan a evitar riesgos y 
relaciones de dominación entre personas. 
Debe comenzar desde las primeras edades e integrarse dentro de 
la forma general del alumnado de una forma sistemática . 
Permitirá analizar las prácticas de crianza vista desde la cultura y 
ejercida a través de los vínculos afectivos, la cual le posibilita 
desarrollar y encontrar en la familia nuevas actitudes, 
comportamientos y valores. Reevaluar las prácticas de crianza es 
una necesidad para construir nuevas normas en el hogar, facilitando 
el desarrollo integral del niño generando procesos de autonomía 
y democracia que le permitan el manejo de los conflictos. 
Por último, la Educación Afectivo Sexual debe ser entendida como 
un deseo de niñas, niños y jóvenes en cuya satisfacción han de 
colaborar la familia, la escuela, los servicios socio-sanitarios, y ha de 
convertirse en un instrumento positivo de transformación de la vida 
personal y colectiva. 
Debido a estos planteamientos asimilados a través de la 
instruccion los diferentes comportamientos de los niños 
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observados en la Escuela San José, se hace necesario adelantar una 
investigación que nos clarifiquen las causas por las cuales los 
alumnos manifiestan estas clases de conductas, tales como : trato 
irrespetuoso, ademanes bruscos, palabras obscenas, insinuaciones a la 
práctica de las relaciones sexuales, entre los iguales y con el sexo 
opuesto, que nos lleve a la búsqueda de alternativas educativas 
de solución para ejecutar de acuerdo a la necesidad de los niños 
los programas propuestos por el Ministerio para educar y orientar 
a la familia en los temas de Educación Afectivo y Sexual que 
al tiempo facilite el desarrollo integral de los alumnos de la 
Escuela San José. 
0.1.1 Importancia Científica. 
La presente propuesta está orientada a plantear un modelo teórico 
metodológico en el manejo de la sexualidad por cuanto se 
reconceptualiza el hecho, que tradicionalmente se ha partido de lo 
genital como sinónimo de sexualidad y por otra parte se ha 
presentado como una asignatura más. 
En la propuesta se tomará la afectividad como un elemento 
esencial y formador de la identidad sexual a través del desarrollo 
del ser humano en cualquier relación intrínseca o con su grupo social. 
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El presente trabajo intenta dar un salto cualitativo desde el punto 
de vista teórico y práctico en la comprensión de la sexualidad. 
En la construcción del desarrollo de la sexualidad es importante 
contextualizar una cultura sexual adecuada dentro del currículo, 
enfatizado en la construcción de valores; mejorando las relaciones 
y la tolerancia en donde se respeten las diferencias con el fin de 
reconocer los roles en la escuela, en el trabajo, la pareja, en el 
hogar y en la familia, dándole la posibilidad al niño de un 
desarrollo integral basado en el afecto y el amor. 
0.1.2 Importancia Social. 
A través de nuestro trabajo como docentes en la Escuela San José 
se han observado entre alumnos conductas inapropiadas entre los 
roles de géneros del mismo y diferentes sexos acompañado de violencia 
e inadecuada interpretación de la sexualidad, conceptos éstos 
transmitidos por el actual orden social ( familia, escuela, comunidad), 
lo cual facilita nuestra investigación para buscar una transformación 
de estos comportamientos inadecuados en los niños por la cual se 
hace necesario facilitarles medios pedagógicos para el docente y 
padres de familia acerca de la educación Sexual, que favorezca el 
cambio de actitud de la comunidad educativa de la Escuela San 
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José, de tal manera que a través del quehacer pedagógico del 
docente : 
Permita una reconceptualización de la sexualidad y un cambio de 
actitud acerca del mismo fenómeno, en la comunidad educativa, que 
facilite el mejoramiento de los niveles de las relaciones socio-
afectivas. 
Que los padres asuman su responsabilidad de orientar el desarrollo 
de la sexualidad en el niño o niña en forma eficaz . 
Que el docente adquiera el rol de orientador de procesos de 
desarrollo en lo pertinente a la Educación Sexual . 
Que el niño o niña aporten su sexualidad en forma natural para 
que pueda alcanzar una adecuada autoestima, autonomía, e interiorice 
los conceptos de igualdad de género, que le ayuden a construir 
una sociedad más democrática. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.. 
En el trabajo como docentes, se han observado comportamientos 
inadecuados tales como trato irrespetuoso, ademanes bruscos , palabras 
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obscenas, insinuaciones a la práctica de relaciones sexuales, entre 
los iguales y con el sexo opuesto. razones que nos han llevado a 
investigar las causas por las cuales se dan estas conductas en los 
alumnos de la Escuela San José; si estas manisfestaciones inadecuadas 
están relacionadas con las prácticas de crianza y las orientaciones 
que los niños reciben a través de esta por parte de su familia 
reflejadas entre otras: en la ignorancia sobre el desarrollo sexual y 
series de creencias, actitudes, normas y valores de la comunidad 
estudiada. Desde esta perspectiva cabría preguntarse ¿ Qué relación 
existe entre unas inadecuadas expresiones de la sexualidad y las 
prácticas de crianza la falta de educación afectiva y sexual ? . 
0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS. 
Cómo influyen las relaciones afectivas entre padres, entre padres e 
hijos, y entre los hijos y otros parientes en el desarrolle 
psicosexual de los niños ? 
Cómo . influyen el nivel educativo de padres, maestros y otros 
adultos que se relacionan con los niños en la orientación sexual 
de los niños? 
Cómo influyen las concepciones que sobre el rol de genero y las 
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formas de actuar que son propias a cada uno en la cultura 
local sobre el proceso de Socialización y Educación de los niños ? 
0.4 OBJETIVOS. 
0.4.1 Objetivo General : 
Elaborar una propuesta de educación Sexual enfatizando el aspecto 
afectivo para alumnos, docentes y padres de familia de la escuela 
San José. 
0.4.2 Objetivos Especificos 
Propiciar cambios en los valores, actitudes y comportamientos en la 
comunidad educativa, fomentando unas mejores relaciones sexuales entre 
padres e hijos, niños y niñas, alumnos y profesores basados en el 
afecto. 
Que los padres de familia adquieran los conocimientos adecuados 
sobre el desarrollo sexual y afectivo . 
Que la comunidad tome conciencia sobre el adecuado manejo e 
importancia del desarrollo sexual de los niños y niñas de la 
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Escuela San José. 
Analizando loas nuevas tendencias acerca de la sexualidad replantear 
los roles sexuales tradicionales basados en la ternura y el afecto, 
en la familia y la escuela. 
A través de charlas, talleres, modificar con los padres de familia 
y docentes los sistemas tradicionales de crianza, basados en el 
autoritarismo, buscando mejorar la autoestima y autovaloración en el 
niño, enfatizando la ternura y el afecto. 
0.5 BIPOTESIS 
Las relaciones afectivas entre la pareja, padres e hijos, parientes Y 
entre iguales que le dan al interior de la familia influyen en el 
desarrollo de la identidad sexual familiar y social de los hijos. 
La falta de información y formación de padres y docentes sobre el 
desarrollo de la identidad sexual, familiar y social influyen en el 
desarrollo psicosocial de los niños y niñas. 
La concepción de rol de genero y las formas de actuar que son 
propias de nuestra cultura están afectando el proceso de socialización 
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en el desarrollo de la identidad sexual familiar y social de los 
niños y niñas . 
0.6 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
Utilizaremos el Método Etnográfico, porque es posible la elaboración 
de un programa de educación Sexual con énfasis m en el aspecto 
afectivo en la comunidad educativa de la Escuela San José, a 
través del conocimiento profundo de algunos de los miembros. 
El presente método de investigación nos permite la descripción del 
estilo de vida de un grupo de personas habituales a vivir juntas. 
Además identificar el grado de escolaridad educativa, tipo de 
relaciones interpersonales, roles de género, relaciones parentales al 
interior del hogar, costumbres, sistemas de crianza, creencias, etc . 
Partiendo de la realidad natural en que se da la estructura 
completa; enfatizando las situaciones más representativas típicas 
estudiadas a fondo en su compleja realidad estructural. 
La información la obtendremos en el seno de la comunidad educativa 
objeto de estudio y la investigación etnográfica utiliza usualmente 
muestras intencionales. El presente enfoque es el que más coincide 
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con nuestros propósitos. 
Desde el punto de vista de los resultados el enfoque etnográfico 
nos permite no solamente ver cómo se dan las relaciones al 
interior de la comunidad sino que además nos permite comprender e 
interpretar esa realidad a partir de lo que significa para esa 
comunidad el fenómeno estudiado, es decir, se tiene en cuenta 
desde esa perspectiva los símbolo, los significados, las creencias, las 
costumbres que se tienen acerca del problema a investigar . 
1. MARCO CONCEPTUAL 
La endoculturación es el proceso de socialización por la cual el 
individuo se identifica con su grupo social, compuesto por adultos 
y nifios en grupos de familias y unidos por las tradiciones, 
actitudes y valores patrones de conductas compartidas y transmitidas 
de generación, los cuales varía según el medio social al que 
pertenece. 
Para que se dé la socialización cultural a través de 
instituciones y agentes educativos ( familia, escuela, padres, maestros ) 
es necesario que el ser humano reciba adecuados estímulos dentro 
de la vida cotidiana, interactuando con su familia y su medio, se 
desarrolla su personalidad y por ende la socialización de la 
conducta sexual. Dentro de este proceso se hace posible la interpretación 
de los diferentes roles sexuales como hombre y mujer que interactúan 
con reglas y valores implantados por la sociedad e impartidos por las 
instituciones educativas dando como resultado adecuadas o no conductas 
sexuales imitadas por hombres y mujeres en su contexto cultural. 
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En la sociedad actual no se es consciente de la filena de la 
cultura, actitudes y comportamientos de padres y maestros en el 
proceso de socialización de la conducta sexual por medio del cual 
los niños adquieren su referente e identidad por imitación, conocen 
e interactúan adecuadamente o no su rol de hombre y mujer. 
En nuestra cultura colombiana, la iglesia católica ha influido mucho 
en la socialización de roles de género promoviendo comportamientos 
y actitudes culturales, de desigualdad entre el hombre y la mujer, 
fomentando la represión sexual y acrecentando los tabúes 
olvidándose de fortalecer el afecto, la autoestima y la valoración 
dentro del núcleo familiar. 
Sin embargo, actualmente dentro de las nuevas generaciones como 
grupo renovador de la cultura se han abierto espacios de 
socialización de la Educación Sexual, los cuales permiten revaluar, 
actuales actitudes y comportamiento acerca de la sexualidad, integrar 
a la familia y a la escuela en este proceso,trabajando unidos 
sobre la adquisición de nuevos conceptos generacionales de la 
adecuada conducta sexual dentro de la vida cotidiana y enmarcada 
en su contexto social. 
1.1 RELACIONES INTRAFAMILIARES 
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La familia como sistema, o conjunto de personas, padres, hijos, tíos, 
abuelos etc. 
" Subsistemas " , desempeñan diferentes funciones manejadas por 
niveles de poder, dentro de los cuales se aprenden habilidades y 
aprendizajes diferentes que determinan las relaciones intrafarniliares y 
sociales. 
Como en todo sistema para que el funcionamiento familiar sea 
adecuado, sus miembros deben basar SUS relaciones en UlUIS 
apropiadas reglas o limites claros, los cuales permitan el desarrollo 
de las funciones de cada subsistema y por lo tanto facilite en 
contacto y propicie las buenas relaciones. Estas reglas o normas 
dentro de la familia no pueden ser confusas, difusas ó rígidas lo 
cual interfiere en la normal comunicación entre sus miembros afectando 
el bienestar psicológico de la familia y los comportamientos dentro 
y fuera del núcleo familiar. 
Una adecuada comunicación promueve la salud mental dentro de la 
familia y propicia la autoestima de sus miembros, cuando se da 
todo lo contrario, la limitada comunicación trae corno consecuencias : 
rebeldía, agresividad, desobediencia, aislamiento, retraimiento, apatía, 
angustia, disminución de la capacidad creativa y cognitiva, timidez 
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obstaculizando el desarrollo integral de los niños y las dentro de 
esta convivencia se socializan diferentes patrones de comunicación, 
jugando un papel importante la autoestima, cuando no se ha 
desarrollado un sólido sentido de autoestima aparecen la neurosis en 
el desarrollo de la personalidad afectando la salud mental y la 
convivencia intrafami liar y social de igual manera un estilo de 
comunicación democrático participativo permite mejorar relaciones 
intrafamiliares y sociales. 
En esta interacción entre padres, hijos y parientes, la forma como 
se comunican se complementará con la socialización de valores los 
cuales solo nacen y se asimilan en la vida de grupo y las 
relaciones familiares y sociales, propiciando en los miembros del 
grupo una identidad individual, familiar y social en la medidas 
que los individuos ya sean adultos o niños se vinculen y adopten 
a nuevos y diferentes grupos manteniendo de este modo una escala 
de valores positivos y el bienestar psicológico de los individuos 
conformadores del grupo familiar. 
Es de suma importancia reconocer la necesidad de afecto de los 
miembros una familia por lo tanto este sentimiento permite que se 
de el respeto al interior de la familia y en las relaciones de 
los niños y niñas hacia los adultos y viceversa, lo que favorece la 
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interacción social, reafirma la autoestima y la autonomía fortaleciendo 
las relaciones entre padres, hijos y parientes. 
1.1.1 Relaciones Conyugales 
Estas relaciones se dan cuando dos adultos de diferentes sexo se 
unen Con intención de formar una familia, adquiriendo funciones y 
tareas especificas. Dentro de esta relaciones se desarrollan pautas 
de comportamiento, tanto el hombre como la mujer de tal manera, 
sin perder SU autonomía o su autoestima , cede parte de su 
individualidad con el propósito de lograr juntos un sentido de 
pertenencia A medida que se desarrolla y evolucionan las 
relaciones conyugales so da la aceptación y la sana interdependencia 
en una relación simétrica, originada por la permanente negociación de 
los derechos a la independencia. 
En las relaciones de pareja para lograr evolucionar positivamente CS 
importante desarrollar mecanismos positivos de crecimiento individual, 
promoviendo el buen desempefio de la comunicación, los procesos 
de autonomía y fortaleciendo la autoestima como pautas determinantes 
en el crecimiento do las relaciones conyugales. 
Este subsistema familiar determina limites que lo protejan de las 
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demandas y necesidades de oh
-os subsistemas obligando a la pareja 
a vivir en un determinado lugar, solos, con el propósito de lograr 
un normal desarrollo sicosocial y un refisio contra el estress, 
externos al tener contacto con otros grupos sociales. 
Al unirse una pareja y formar un subsistema familiar adquieren 
fiinciones inherentes a la conservación de la especie y propagación 
de la cultura a que pertenece, sin perder su individualidad y 
propiciando el desarrollo integral de sus miembros, lo cual ayudará 
a que perduren las buenas relaciones intrafamiliar y la pareja se 
sienta satisfecha cumpliendo con sus propósitos y metas propuestas 
para una mejor unión familiar. 
1.1.2 Relaciones entre Padres e Hijos. 
Como ftuición principal de la familia encontramos la propagación 
de la vida, de la anterior relación conyugal vienen al mundo nulos 
y filas los cuales aspiran a ser atendidos en sus necesidades 
básicas ( alimento, vestuario, educación, afecto ) y al tiempo 
establecer condiciones favorables para el desarrollo integral de todos 
sus miembros. 
Este cambio familiar implica transformaciones al interior del grupo y 
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preocupación por la crianza del nuevo miembro familiar. La socialización 
y educación de niños y niñas transforma las relaciones 
conyugales, el hombre y la mujer adquieren nuevos roles, los 
cuales incluyen la interiorización de valores, normas, creencias y 
conductas que le permiten al nuevo individuo desarrollarse física y 
sociológicamente al interior de la familia para poder integrarse a 
la sociedad, sin que los nuevos padres olviden que antes de 
serios son personas, los cuales se adapta cada vez que se presenta 
la llegada de un nuevo hijo e hija. 
En la medida en que los niños y niñas crecen los requerimientos 
de su desarrollo imponen mayor demanda de preparación y 
orientación por parte de los padres hacia sus hijos e hijas en los 
procesos de autonomía e identidad sexual familiar y social obligando 
a los niños o niñas a modificar sus conductas, adaptarlas para 
satisfacer los factores que actúan en los nuevos espacios de 
socialización ( amigos, escuela, comunidad ). 
Dentro de esta transformación las relaciones entre padres , hijos 
e hijas requieren la capacidad de alimentarse, guía y control los 
cuales dependen de las necesidades del desarrollo de los niños 
y de su capacidades de los padres. Este control requiere el uso 
de la autoridad, respaldada por el afecto, de esta manera la autoridad 
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se establece como ingrediente necesario del subsistema parental por 
que permite a los niños y niñas aprender a negociar en situaciones 
de poder desigual. 
La autoridad bien manejada por los padres permite mas relaciones 
sin manisfestaciones de violencia ( golpes , gritos, insultos , etc ), 
porque el control eficaz parte de una claras y apropiadas reglas 
de conviviencia que permitan el desarrollo de relaciones donde se 
estimula el derecho y las obligaciones de niños y niñas, procesos 
de autonomía y en la medida que estos se desarrollen y avancen 
en edad, responsabilidad e independencia, los padres incrementan los 
procesos de acomodación y sus funciones de guía. 
1.1.3 Relaciones entre Iguales. 
El grupo familiar permite que los niños y niñas experimenten 
relaciones con sus iguales cuando esta tiene más de un hijo . En 
el marco de esta contexto los niños y niñas aprehenden a negociar, 
cooperar, competir, adquieren habilidades, amigos, se aíslan y otros 
comportamientos positivos y negativos para desempeñarse de igual 
manera cuando se ponen en contacto con otros grupos, actuando de 
igualmanera y con las mismas pautas aprendidas al interior de la 
familia incorporando las aprendidas en las nuevas experiencias sociales; 
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por la cual aprende a relacionarse e integrarse a nuevos grupos 
sociales. 
Es importante que los padres o quien haga las veces de estos 
asuman su responsabilidad, evitando la intervención de otros adultos 
que distorsionen o disturbien los procesos de desarrollo sico-
social y afectivo de los niños y niñas, para que estos puedan 
enfrentar las dificultades , aceptar y reevaluar sus errores al 
incorporarse a otros sistemas sociales. 
En la medida en que se den y se reconozca las relaciones, sus 
privilegios y sus limitaciones con una adecuada comunicación entre 
padres e hijos y entre iguales se superaran algunas dificultades en 
el desarrollo de la identidad sexual, familiar y social favoreciendo 
el bienestar psicológico de todos los miembros del grupo familiar. 
1.1.4 Relaciones entre Parientes y Niños. 
El parentesco entendido como relaciones entre persona por 
consanguinidad cuando se tiene un antepasado común ( tíos, primos ..) 
o por afinidad relación próxima sin lazos de sangre, determinan la 
conformación de grupos de familia extensos incluyendo la relación 
directa y bajo un mismo techo con abuelos, cuñados, primos y otros. 
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Las relaciones dentro de este sistema se dan entre si para lograr 
un objetivo común aunando esfuerzos económicos y otros con el 
propósito de propiciar el desarrollo de los miembros familiares 
existentes teniendo en cuenta que cada familia como sistema es 
diferente y las acciones de cada uno de sus miembros afecta a 
los demás y al sistema mismo. 
La estructura familiar se modifica y cambia de acuerdo al 
número de miembros que la conforman dificultándose la 
comunicación y la distribución de tareas permitiendo; permitiendo esto 
de alguna forma de obstaculizar los procesos de socialización y 
crecimiento personal y colectivo, sino se acuerdan lineamientos de 
autoridad y reglas claras que permitan el desarrollo integral de 
todos sus miembros, el cumplimiento de las funciones sin interferencia 
y facilite las buenas relaciones entre todas las personas que 
conforman el grupo familiar para que se de el umbral de 
tolerancia en las relaciones. 
Este umbral de tolerancia se da cuando el sistema familiar permite 
cualquier cambio sin desequilibrarse, cuando dentro de el se dan 
limites excesivamente rígidos y difusas las relaciones se dificultan, 
alteran el umbral de tolerancia impidiendo la privacidad y autonomía 
de sus miembros y el bienestar psicológico el grupo en fama 
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individual familiar y social . 
1.2 NIVEL EDUCATIVO Y/0 FORMATIVO DE LOS ADULTOS 
QUE SE RELACIONAN CON LOS NIÑOS 
Se define educación, formación o información, la orientación,prescriptiva 
y la búsqueda de explicación y comprensión de la realidad con el 
propósito de formar en conocimientos, actitudes y valores, con 
acciones planeadas organizadas y secuenciadas sistemáticamente con la 
intencionalidad de generar cambios actihidicionales, positivos Dente al 
desarrollo de la identidad sexual, familiar y social de niños y niñas. 
Los agentes educativos ( padres,docentes y familiares ) responsables de 
la socialización de los niños y niñas, debidamente capacitados y 
orientados, permiten contribuir al bienestar y desarrollo de la 
personalidad favoreciendo las relaciones fiuniliares, sociales o con el 
otro sexo; sin embargo es importante entender que solamente através 
de las relaciones familiares y ente iguales es que el niño aprende 
a identificar sexualmente y las actividades y comportamientos 
formación e información que los adultos tengan en cuanto al 
desarrollo de los niños influye directamente en los procesos de 
adquisición de una identidad sexual, familiar y social. Al hablar de 
actitud nos referimos a la postura personal que implica, estado de 
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animo y opinión a cerca del desarrollo y formación en los niños 
de esa identidad sexual, familiar y social para orientar estos procesos 
sin afectar el bienestar psicológico de los natos . 
La actitud hacia si mismo es uno de los factores individuales que 
influyen en la orientación del adulto hacia el niño, para que estos 
se sientan seguros amados, confiables y satisfechos y así poder 
cumplir CCM la labor educativa y al tiempo les permita a los 
adultos educadores adquirir aptitudes positivas hacia demás 
afectando positivamente el comportamiento de los nidos, 
transmitiéndoselo en forma verbal y no verbal. 
Conocer estos conceptos sobre formación en valores transmitidos por 
los adultos e imitados por los niños le ayudan a los niños y 
niñas en la búsqueda de esa identidad sexual, familiar y social, a 
los adultos les permite desarrollar aptitudes positivas hacia los niños 
y ayuda a mejorar las relaciones en la familia, la escuela y entre 
iguales. 
Esta información que tiene los padres,docentes y familiares, 
transmitidos a los niños en forma verbal y no verbal será reforzada 
en cualquier oportunidad por los adultos en espacios de reflexión, 
donde los niños a través de preguntas y respuestas descubren 
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fórmulas, determinan limites mejorando las relaciones con los demás 
en un ambiente de tolerancia y respeto, en la convivencia familiar, 
escalar y social. 
Los padres corno docentes necesitan formarse e informarse sobre como 
ofrecer a los niños sentimientos de seguridad, pertenencias y favorecer 
los procesos de autoestima, fomentar la adquisición de una escala de 
valores, como determinar los limites o normas familiares, las practicas 
de crianza que favorezca el desarrollo de la identidad sexual 
familiar y social y propicie las buenas relaciones en el hogar y la 
escuela haciendo énfasis en la importancia del afecto y de una 
adecuada comunicación. 
Los padres y docentes como agentes educadores de los natos, 
tratando los mismo temas coordinadamente con el mismo sujeto 
lograran mayores resultados de su labor educativa y las instituciones 
educativas serán los encargados de buscar una integración sistemática 
en bien de los niños con el propósito de lograr esa verdadera 
coordinación, seguimiento de programas que busque la orientación y 
gula de los niños hacía una verdadera identidad sexual, familiar y 
social. 
1.3 SOCIALIZACION DE ROL DE GENERO 
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Un rol es el conjunto de tareas asignadas por un grupo social 
relacionado con su sexo biológico, dando inicio a una cadena de 
asociaciones y responsabilidades que se reproducen durante toda la 
vida, influyendo determinada meta en la vida de la persona Este 
papel individulizado se construye mediante la interacción social, el 
manejo adecuado de la comunicación y a través de manejos de 
poder y será transmitido en forma sutiles a través de los procesos 
de socialización dentro del grupo familiar y de otros grupos sociales. 
En el proceso de socialización de roles y el de motivación de las 
relaciones entre los géneros dentro de la cotidianidad, intervienen en 
forma directamente, los cambios demográficos, ambientales, políticos, 
económicos, legales, educativos, religiosos y en especial, la clase de 
comunicación por los cuales los medios masivos de comunicación 
acceden a modelos diversos de organización social. 
Es importante analizar dentro del grupo familiar las estructuras de 
poder en la socialización de roles, puesto que estas en muchos casos 
intervienen directamente en cada uno de los miembros dentro de la 
familia, en los procesos de independencia, autonomía, libre opinión 
y expresión y de autoestima. 
Al iniciarse la socialización de roles, en la familia se desarrolla un 
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sistema de comportamientos específicos los cuales serán estimulados 
en forma adecuada por los padres de familia. Estos sistemas de 
comportamiento estarán expresados en forma de mensajes tanto 
verbales como en los modelos de imitación que los padres ofrezcan 
a sus hijos e hijas. 
Los modelos positivos de hombre y mujer, transmitidos por los 
padres y reafirmados por la cultura, desarrollan en los niños y niñas 
los valores, actitudes y comportamientos específicos para la formación 
de la personalidad, su identidad sexual y su papel dentro del grupo 
social. 
Es importante reconocer el apoyo afectivo de los padres en el 
desarrollo del rol de género por que para que el niño pueda 
sobrevivir psicológicas y emocionalmente necesita básicamente de su 
grupo familiar, de lo contrario se altera su salud mental, presentando 
neurosis, la cual le impide la convivencia sana. 
Entre las relaciones de género es importante flexibilizar la asignación, 
lograr que exista igualdad entre el hombre y la mujer: valorar de 
igual manera las actividades que ellos realizan y generar nuevas 
estructuras de poder que propongan la complementariedad y la 
equidad entre los géneros. De esta manera se transmitirán nuevos 
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mensajes acerca de los roles de género desarrollando nuevos 
procesos socio-culturales. 
1.4. IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD EN LAS 
RELACIONES SEXUALES, /LIARES Y SOCIALES . 
Para que el ser humano se desarrolle con todas sus potenciales y 
llene todas sus expectativas, se hace necesario que su vida 
plácidamente en íntima relación con su grupo familiar experimentando 
sólidas sensaciones de ternura y afecto, y que relaciones estén 
intrísecamente llenas de sentimientos positivos, de tal manera que 
proyecten seguridad a las demás personas. 
Las relaciones más importantes en el ser humano para entablar 
vínculos afectivos es la que establece con la madre y el padre en 
los primeros años de vida sentando las bases para nuevos vínculos 
desarrollando mecanismos de adaptación a su medio social. De 
manera que si no se dan en forma adecuada estas relaciones con el 
afecto, atención y ternura necesaria se pueden causar daños 
irreversibles en el desarrollo de la personalidad del adulto. 
Las experiencias negativas de los niños y niñas con su madre son 
causa de transtornos de la conducta humana, impiden al niño adquirir 
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nuevos lazos de inter-relación social y una posterior conducta materna 
inadecuada. 
Construir un nuevo sistema de estímulos y caricias basadas en la 
ternura que ayuden a desarrollar en nulos y adultos diferentes 
conductas afectivas bases del desarrollo integral que le permita al 
individuo formar un hogar lleno de experiencias positivas y al 
tiempo pueda ayudar a sus hijos a transformar su vida con 
satisfacciónes afectivas para poder vivir en sociedad. 
Bowby en sus investigaciones afirma, que el deterioro y la 
insesibilidad a establecer lazos afectivos profundos y duraderos, se 
determina en las relaciones inadecuadas con la madre, padre y 
familiares, produciendo en el nido ansiedad, urgencia de caritío, 
sentimientos de venganza, depresión e irritabilidad en la vida adulta 
Con frecuencia en estos casos se presentan depresiones, negación a 
una vida alegre, intolerancia y frustraciones que pueden llevar a 
cometer catos de delincuenciales cuando la privación del afecto es 
total. 
El ser humano en el transcurso de su vida establece vínculos afectivos 
en forma adecuada o no en todas las etapas del desarrollo, de tal 
manera que la familia y la escuela son responsables de estos 
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procesos de socialización, en el aspecto socio afectivo de los natos 
o niñas en el ámbito familiar y social, que bien orientados fortalecen 
las relaciones de pareja, mejora la comunicación las relaciones 
parentales, y entre iguales, evita las rupturas de los hogares, y 
trastornos en el desarrollo de la identidad sexual, familiar y social 
con una adecuada integración Escuela, padres de familia, beneficiando 
el desarrollo de la personalidad de los niños. 
Durante el proceso del desarrollo integral el florecimiento de la 
afectividad en la niñez carece en el ser humano la identidad sexual, 
el conocimiento de si mismo, la autoestima, autonomía y el 
desarrollo integral de niños, niñas, hombre y mujer para identificar 
sus posibilidades como persona . 
Al reconocer los padres y docentes la importancia del afecto 
brindándoselo y demostrándoselo permiten que en la relación padres e 
hijos, hijas, aflore el respeto con muestras de amor pero con 
firmeza y justicia, lo que favorece la interacción social, reafirma la 
autoestima y la autonomía y fortalece la formación de la 
personalidad. 
2. METODOLOGIA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
Dentro de nuestra investigación trabajaremos con el método etnográfico 
por que se adecua a la investigación de un grupo social, como es la 
Escuela San José, enmarcando en un medio cultural especifico. Como 
la calografia es la ciencia del comportamiento y hasta el momento ha 
dado buenos resultados en las investigaciones biológicas, psicológicas 
y sociales, CR la cual recogeremos la información sobre el porqué 
del comportamiento inadecuado de los niños de la Escuela San José 
en los aspectos de las relaciones sexuales, nos permita elegir una 
muestra, y determinar alternativas de solución encaminadas a mejorar 
el desarrollo afectivo y sexual de esta comunidad educativa. 
Después de recogida toda la información por medio de los 
instrumentos aplicados, se analizará e interpretará en forma cuantitativa 
y cualitativa para logra una información clara y precisa y, dar las 
respectivas recomendaciones que nos permite elaborar una propuesta 
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pedagógica acorde a las necesidades de niños y niñas de la Escuela 
San José. 
2.2 CATEGOIZIAS DE ANÁLISIS 
Relaciones inlrafamiliares entre: 
Padres e hijos 
Parientes y niños 
Parejas. 
Nivel Educativo, formativo e informativo de adultos que se 
relacionan con los niños . 
Rol de Genero. 
Importancia del afecto en las relaciones interpersonales 
2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
Este proyecto de investigación será realizado en la Escuela San 
José del Barrio " Las Américas " Municipio de Sincelejo , 
Departamento de Sucre. 
Para la realización de esta investigación se hace necesario conocer 
el entorno de la escuela, su ubicación y características generales, 
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analizar las necesidades y determinar algunas influencias negativas o 
positivas en las conductas sexuales inapropiadas de los nidos y natas 
de la escuela . 
Para dicho análisis recurrimos a la observación y entrevistas con 
habitantes antiguos del barrio, y así poder decir que la Escuela San 
José de la ciudad de Sincelejo ( Sucre ) , se encuentra ubicado en 
Barrio Las Américas, nombre que lleva en honor al descubrimiento 
de las Américas. Fue fundado en el alío 1.982 , como parte del 
Centro de Integración Popular ( CIP ) ; cuenta con una primaria completa, 
400 alumnos y 12 docentes; dirigida por Rita Reyes de Nulíez 
La escuela tiene sus instalaciones dentro del C . I P., y su límites 
internos son: al norte con el Hogar Infantil La Bucaramanga, al sur 
la ubanización IPANEMA, al oriente el preescolar, y al occidente la 
calle del campo, y sus límites externos al C . I P . ; al norte 
Barrio 28 de mayo, al sur la urbanización TANEMA , al oriente 
Barrio Las Américas y al occidente Calle del Campo. 
El Barrio Las Américas tiene actualmente 2.100 habitantes y tiene 
300 viviendas, donde la mayoría son dueños de ellas. El C I P 
presta servicios a la comunidad a través de entidades de tipo 
social como son: centro de salud, Hogar Infantil La Bucaramanga, 
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Preescolar Mi Segundo Paraíso, taller de ebanistería y biblioteca. 
Además en el sector se encuentran alguna instituciones privadas : 
Instituto Americano, Liceo 20 de Julio , Instituto John F. Kennedy, 
además apoyan grupos de música y baile. 
El Barrio Las Américas pertenece al estrato socio-económico medio 
bajo; el trabajo principal de sus habitantes es la ebanistería, por lo 
general un solo miembro de la familia aporta en el hogar. Se 
encuentra un alto porcentaje de unión libre y tanto hombres como 
mujeres han tenido más de un compañero. El promedio de hijos por 
familia es de 2 - 4 . 
Las personas de esta comunidad se caracterizan por ser muy 
parranderas tanto hombres como mujeres, tienen la costumbre de 
escuchar la música a alto volumen. 
En cuanto a su nivel educativo se encuentra un alto 
porcentaje de analfabetas, es un grupo pequeño el que ha logrado 
terminar el bachillerato, sin tener otra clase de orientación 
acerca de cualquier formación y menos sobre educación sexual. 
La comunidad educativa de la Escuela San José, tiene una población 
de bajos ingresos económicos. La mayoría de los padres son 
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vendedores ambulantes, muy pocos tienen ingresos superiores al salario 
mínimo, influyendo esta situación en la poca atención en la poca 
atención que la familia brinda a sus hijos en el cubrimiento de las 
necesidades básicas, obligando a los niños a cooperar en el trabajo 
para mejorar el ingreso familiar. Esta situación incide en el bajo 
nivel académico y cultural de la comunidad. 
2.4. UNIDAD DE TRABAJO 
Se trabajó con una muestra representativa de 34 niños del grado 
cuarto, de Escuela San José, los cuales no han recibido orientación 
de una educación sexual adecuada que les permite convivir con sus 
iguales y con el otro sexo. 
Se observa en ellos comportamientos irrespetuosos, ademanes bruscos 
y palabras obscenas y, otras conductas erradas frente a la sexualidad; 
34 padres de familia deseosos de aprender a orientar a sus hijos, a 
mejorar estos comportamientos y cinco docentes de la escuela que 
necesitan orientación en la implementación de talleres a los padres 
de familia, que los ayude a negociar la convivencia y educar para 
que de ellos se beneficien los niños y niñas y sus familias. 
2.5 Procedimiento 
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Para el presente proyecto de investigación se hicieron: 
Reunión para la presentación del proyecto al director, docentes y 
padres de familia. 
En reunión se seleccionó una muestra representativa de docentes, 
alumnos y padres de familia. 
Se elaboraron fichas de observación para trabajar con los padres 
de familia . 
Se realizaron actividades con los niños para estudiar las prácticas 
de crianza desarrolladas por la familia y roles de género. 
Se realizaron encuentros con padres de familia, docentes y alumnos 
se elaboró una propuesta para trabajar el desarrollo de la. 
educación sexual de los niños de la Escuela San José. 
2.6 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
Para la realización del diagnóstico : 
Utilizamos técnicas de observación, entrevistas, estudios de casos. 
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Observamos las relaciones afectivas entre maestros, alumnos y padres 
de familia en los encuentros de integración y talleres, además en los 
espacios recreativos. 
Utilizamos las entrevistas y encuestas para obtener información, cómo 
se está impartiendo educación sexual en el hogar y escuela. 
Los estudios de CaSOS nos permitieron conocer la historia familiar, 
personal, acerca de la educación sexual de cada uno de los 
investigados. 
3. ANALISIS DE RESULTADOS 
Para la presente interpretación el análisis de resultados se realizó 
teniendo en cuenta tantos los aspectos cuantitativos como cualitativos, 
para el cual se tuvo presente dos niveles: 
3.1 DESCRIPTIVO E INTERPRETATIVO 
3.1.1 Descriptivo . 
Según las entrevistas y visitas domiciliarias aplicadas a las 34 
familias de los alumnos de la Escuela San José del grado cuarto ( 4°) 
analizarla la situación de cada familia por el grupo investigador, el 
80 'Yo de los untos viven en casa propia, pequetías con espacios 
reducidos, compartiéndola con otros familiares, obligados a vivir en 
hacinamientos; el 20 % de las familias viven en casa arrendadas, pero 
de igual manera incidiendo este hecho en la convivencia, en las 
normas y en la comunicación familiar. 
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El ingreso familia'. 
 del 100 % de los padres encuestados no llegan 
al salario mínimo, lo cual los obliga a vivir en estado de 
marginalidad Y  en situación de extrema pobreza, luchando 
constantemente por la supervivencia; por esta razón el 75 % de los 
niños trabajan en ventas ambulantes para ayudar en el sustento , el 7 
% de los padres trabajan ocasionalmente en actividades varias, el 5 
,0 son electricistas, el 10 % choferes, el 15 % carpinteros , y el 63 
% son vendedores ambulantes ( Ver figura 1 ) . Obligando a 
varias familias a convivir bajo una misma techo para sobrevivir. 
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FIGURA 1 Oficios varios . 
El ciento pro ciento ( 100 % ) de las madres colaboran en oficios 
familiares; en general esta situación económica se agudiza por las 
pocas oportunidades de educación, ya que sólo primero y segundo de 
básica primaria, privandolos de tener acceso a ocupaciones que le 
permitan obtener un mayor ingreso familiar y a una formación e 
información para. quien el desarrollo de la identidad sexual, familiar y 
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social de sus hijos. 
El 87 % de los padres viven en unión libre, según los resultados de 
la encuesta, el 13 % en segundas uniones Y en concubinato, lo que 
promueve la inestabilidad en los hogares. 
Se observa claramente que en el ciento por ciento ( 100 %) de las 
familias, no existen reglas claras en el hogar, incluyendo en los 
limites y controles que los padres deben establecer. 
El 95 % de los niños no reciben estimulación por las buenas acciones 
desarrollando una baja autoestima. 
El 100% de las familias utilizan los castigos de carácter físico Y 
maltrato de palabras, promoviendo las relaciones verticales y 
autoritarias, debido a la ausencia del padre y de la madre en el 
hogar, se observa que el 75 % de las madres delegan las 
responsabilidades a los hijos mayores, originando conflictos familiares. 
Esta clase de hogares muy comun en la comunidad estudiada 
dificulta la socialización de niños y niñas que unido al 
hacinamiento impide una adecuada comunicación entre los diferentes 
miembros que forman el hogar. 
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y negación de los recuerdos agradables en la infancia. El 100 % 
recordó que los padres utilizaban castigos fuertes, con gritos y algunas 
veces con imposiciones sobre sus formas de ver la vida; de igual 
manera manifestaron no saber expresar verbalmente a su padres el 
amor. 
Se observó en el 100 % de los niños, manifestaciones inquietantes 
acerca de la sexualidad reflejadas éstas en las actitudes entre iguales 
y diferentes géneros, las cuales fueron expresados. 
El 85 % de ellos no dibujaron su sexo, sólo el 15 % restante lo 
hizo; a través de la expresión gráfica. 
Según la observación el 100 % de los niños manifestaron dificultades 
en las relaciones interpersonales y afectivas en la escuela. 
En la investigación realizada es importante resaltar que el 65 % de 
los niños que cursan cuarto grado se encuentran en edad 
preadolecente y adolescente , y el 35 % restante en la segunda. 
infancia . Demostrando diferentes intereses e inquietudes frente a la 
identidad sexual y comportamiento social. 
El 35 % de los niños viven con sus abuelos y tíos por la ausencia 
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de sus padres naturales y 65 % viven con sus propios padres 
afectando las relaciones parentales y la formación de vínculos afectivos 
duraderos. 
El 30 94) de los niños tienen 15 años, el 24 % 12 años , el 20 % 
11 años y el 26 % 10 años, los cuales indica que la mayoría 
son adolescentes . 
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FIGURA 2 . Edad de los niños de cuarto grado de la Escuela San 
José. 
Los niños y niñas actúan entre si en forma egoísta, no comparten 
sus objetos personales; las relaciones entre iguales y diferentes sexos 
muestran agresividad y violencia, palabras obscenas, peticiones 
irrespetuosa hacia el sexo opuesto ; se observa curiosidad hacia la 
anatomía del sexo opuesto y lo reflejan por medio de miradas 
maliciosas y curiosas . 
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En reuniones Con docentes y directivos en la institución educativa 
observamos que el 100% de los docentes manifestaron dificultades en 
la orientación sexual hacia los niños y padres de familia. 
Desde los estudios de casos : 
CASO No. 1. Hogar conformado por la madre, un hijo y una hija 
de diferentes padres Con SU respectivos conyuges , sus nietos y una 
sobrina que es la alumna de la escuela. 
La ocupación de la mamá es lavar y planchar en casa de familia 
y en los quehaceres del hogar. Actualmente tiene 48 años , tés 
morena, baja estatura y robusta. 
Los dos hijos trabajan: El hijo en ventas ambulantes y la hija 
en el servicio domestico . Viven en casa propia con dos 
habitaciones, una cocina pequeña fuera de la casa y un baño. 
La madre manifestó ausencia de afecto por parte de SUS 
progenitores y expreso " Yo no recuerdo que mi mamá o mi 
papá que no lo conocí me hayan besado o abrasado, y la 
verdad CS que yo no recuerdo muchas cosas de mi vida " . 
Observamos falta de caricia y negación de los recuerdos 
agradables de su infancia. Recordó que los padres utilizaban 
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castigos fuertes, con gritos y algunas veces con imposiciones sobre 
sus formas de ver la vida : De igual manera manifestó no saber 
expresar verbalmente a sus padres e hijos el amor. 
Las expresiones afectivas negativas vividas por la madre 
anteriormente descritos le impiden expresar afecto a sus hijos y 
familiares con los que convive; confirmando las investigaciones de 
Bolwy, 
 , afirma que el deterioro y la insensibilidad a establecer 
lazos afectivos profundos y duraderos se determinan en las 
relaciones construidas en los primeros años de vida 
CASO N ° 2 : Hogar formado por la madre y niños con 8 
y 10 años respectivamente . La madre vive en casa propia de 
dos habitaciones, un baño y una cocina, trabaja en lo 
quehaceres del hogar y en un taller de modistería; es alta 
delgada y tiene 37 años de edad . 
En el transcurso del relato la madre de familia comentó que " 
David no me quiere obedecer y ayudar con las tareas de 
Carlitos mi hijo menor mientras llego del trabajo, cuando llego a 
las siete de la noche encuentro que no me ha adelantado la 
comida y tampoco obliga al hermano ha hacer las tareas, se 
va a jugar y muchas veces le tengo que castigar y pegar " . 
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Por la falta del padre la madre se ve en la obligación de 
delegar en su hijo mayor la reponsabilidad del cuidado del menor, 
este hecho dificulta las relaciones entre iguales. 
Esta situación origina en el hijo mayor una responsabilidad extra 
no acorde con la edad y además impide la confianza entre 
hermanos produciendo angustia; derivada de la confusión entre 
reglas y limites impuesto por la madre . 
Observamos en este caso la autoridad que le compete a la 
madre es delegada al hijo mayor, hecho éste origina violencia y 
destruye las buenas relaciones entre hermanos de edades similares 
obstaculizando la claridad entre el derecho y obligación de los 
niños. 
Se obstaculiza la comunicación entre hermanos, padres e hijos , lo 
que dificulta el proceso de desarrollo Psicosocial y afectivo en 
el hogar. 
CASO N° 3 : Esta madre vive en casa propia con dos hijas, y 
la madre, y dos hermanos y cuatro sobrinos; la casa posee dos 
habitaciones, una sala, una cocina y un baño. 
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Su ocupación es lavar y planchar en casa de familia y por las 
tardes ayuda a su madre en los quehaceres domésticos, con dos 
separaciones conyugales; los niños aportan dinero al hogar como 
producto de venta de boletas , los familiares colaboran con el 
presupuesto familiar. 
La madre entrevistada es gruesa de estatura mediana y tiene 40 
años de edad, manifestó " En casa vivimos muchas personas, 
mamá quiere mandarnos a todos, mis hermanos se meten con mis 
hijos ; los pelaos pasan en una sola pelotera" . Con estos 
expresiones observamos que en este hogar muy común en la 
comunidad investigada se dificulta la convivencia pacifica y 
armoniosa, además se hace dificil la socialización de niños y 
niñas que unidos al hacinamiento impide una adecuada 
comunicación entre los diferentes miembros que forman el hogar. 
Afectando el bienestar Psicológico de la familia y los 
comportamientos dentro y fuera del núcleo familiar. 
De esta manera se observa confusión en los procesos de 
autonomía y autoestima generado por las inapropiadas reglas y 
limites en la iinplementación de la autoridad efectuando la salud 
mental y la convivencia intrafamiliar y social. 
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Estas relaciones difusos impiden que los niños asimilen un sistema 
de valores que la ayuden a experimentar una convivencia de 
grupo, que se socialicen con sus iguales , que mas tarde 
reproduzcan su interpretación social. 
CASO N° 4 La señora tuvo 10 hijos, actualmente vive con 4 
de ellos. Resultado de cuatro uniones libres, la casa es propia 
pequeña y posee dos habitaciones, trabaja en casa de familia y 
sus hijos también; es blanca delgada y tiene 44 años de edad. 
Según testimonio afirmó " La vida me ha dado duro desde los 
14 años me junté con mi primer marido y a los 17 años tenia 
dos hijos y ya me habla dejado, a los 18 años vino mi 
segundo marido de él tuve tres hijos el cual también me dejó y 
así me enrredé hasta completar los diez hijos con dos maridos 
mas. Fue que nadie me explicó, mi mamá me hecho de la 
casa con mi pequeño hijo, yo no quiero que eso le pase a 
mis hijos " . 
La formación e información que los niños y niñas reciban de 
sus padres y estos de los progenitores sobre el desarrollo de la 
identidad sexual están influyendo en el comportamiento de los 
hijos en la Escuela y en su ambiente social; también las 
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relaciones inestables conyugales de esta madre están impidiendo 
el normal desarrollo Psicosocial de sus hijos obligándolos con 
la represión , los castigos a repetir la misma historia 
dificultando las relaciones intrafamiliares . 
CASO N ° 5 Hogar compuesto por cuatro hijos, padre, madre 
( Suegra ) casados, viven en casa propia ( De la Suegra ) 
Es pequeña, consta de dos habitaciones, un baño, una cocina y 
una sala, la señora es ama de casa y el papá trabaja como 
Ebanista, la edad de la madre es de 37 años y la del padre 
38 años, los hijos tienen respectivamente 16, 15 , 13 y 11 años. 
La madre expreso " Quien mandaba en mi casa era mi papá y 
lo mismo sucede aquí porqué el hombre es el que trabaja y 
trae la plata a la casa y las mujeres nos tenemos que quedar 
con los hijos haciendo los oficios del hogar. Lo mismo le digo 
yo a mis hijos " 
En este caso observamos la marcada diferencia en la socialización 
del rol de hombres y mujeres , la madre estimula al 
comportamiento de modelos de hombre y mujer muy común en 
nuestra sociedad tradicional; los cuales intervienen en las 
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relaciones intrafamiliares afectando los procesos de Autonomía, 
Autoestima y la formación de valores . Esta clase de 
socialización de roles impartido por esta familia impiden la Equidad 
y fomenta la estructura de poder del hombre sobre la mujer. 
Afectando el desarrollo del niño y las relaciones Psicosociales . 
3.1.2 Analisis Interpretativo. 
A través de la aplicación de los diferentes instrumentos durante la 
investigación, explicaremos las causas que originan las dificultades, 
señalando cómo se interrelacionan entre si los diferentes factores 
que inciden en el problema: 
Debido a los bajos ingresos familiares los niños se ven en la 
necesidad de alternar el estudio con el ta-abajo en edades tempranas. 
Los niños y niñas viven en ambientes carentes de estímulos para 
que se dé un desarrollo integral armónico ,rodeado de condiciones 
inapropiadas de afecto, alimentación, hacinamiento y demás necesidades 
básicas insatisfechas afectando el desarrollo armónico , la forma de 
actuar, sentir y expresar y las relaciones intrafainiliares y sociales. 
Por medio de los estudios de casos, los padres expresaron las 
diferencias que hicieron los progenitores al imponer reglas, clasificar 
o 
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oficio con autoritarismo, marcando diferencia entre hijos e hijas y 
ellos a la vez han orientado de igual manera a sus hijos lo que nos 
ha permitido analizar que el desarrollo de la identidad sexual , 
familiar y social de los padres ha influido en la socialización de 
género, porque imparten a sus hijos los mismos sistemas de crianza 
que recibieron de sus progenitores, teniendo como consecuencia 
diferentes formas de actuar y manifestaciones comportarnentales , que 
dificultan la convivencia entre niños y niñas, en diferentes grupos 
sociales. 
Los progenitores manifestaron no haber recibido caricias, palabras 
afectuosas, confianza por parte de sus padres. Esta deprivación parcial 
afectiva de los padres influye en el poco estímulo afectivo que les 
ofrecen a sus hijos, hecho agravado por el abandono parcial o total 
por parte de estos, "No puede dar amor quien no recibe amor" 
situación quo impide establecer vínculos afectivos duraderos; 
influyendo en el desarrollo afectivo y la adaptación al medio social. 
Observamos que las familias de los nulos y nifías son compuestas 
y recompuestas, porque la extrema pobreza no les permite formar sus 
propios hogares, se unen para sobrevivir, integradas por tíos, abuelos, 
primos, o sea, varias familias consanguíneas en un mismo techo, 
viviendo en hacinamiento, hecho que posibilita la violencia y 
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agresividad entre los miembros de la familia, poca claridad en las 
normas de convivencia establecidas, dificultad en la comunicación y 
manejo de los conflictos, afectados por la permisividad y el 
autoritarismo, situaciones que influyen en la disciplina y desarrollo 
social afectivo y sexual de los niños y niñas. 
Detectamos ausencia de limites y controles lo que dificulta la 
convivencia pacífica y armoniosa, por la falta de claridad en las 
normas establecidas en la familia y una adecuada socialización entre 
iguales que les permita desarrollar una escala de valores positivos, 
fomentando la equidad, justicia y respeto mutuo, influyendo en el 
bienestar psicológicos y en el comportamiento de los niños y niñas 
en la escuela. 
La implementación de tareas y responsabilidades en las familias son 
impuestas por medio del autoritarismo, las órdenes se fundamentan en 
razón del que produce, ordena y dispone, no observamos la promoción 
de los procesos y desarrollo de la autoestima, independencia y autonomía, 
lo que conlleva a que los niños presenten conductas agresivas. 
Se observa verticalidad en las relaciones afectando la comunicación, lo 
cual promueve el autoritarismo ; la comunicación ya existente es muy 
pobre, lo que permite que no se desarrolle la autoestima y la 
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valoración, afectando los procesos de autonomía. 
Las familias utilizan inadecuados patrones de comunicación no expresan 
abiertamente sus sentimientos hacia los hijos y tampoco utilizan esta 
para estimular al niño en sus buenas acciones; sin embargo para el 
castigo utilizan los gritos y la violencia, patrones de conductas 
aprendidas en su socialización, y expresados en las historias de vida 
lo cual facilita el rompimiento de la comunicación. 
Actualmente en la Escuela San José sus docentes por falta de 
capacitación, evaden la formación y orientación de la identidad sexual, 
familiar y social de los alumnos aunque expresen comportamientos 
inapropiados y se observen en ellos dificultad para asimilar valores 
y actitudes positivos frente a las relaciones interpersonales entre 
iguales , parentales y sociales que posibilite la convivencia pacifica, 
la tolerancia y les permita canalizar los conflictos por la via 
del entendimiento y la razón . 
La escuela no está realizando programas de orientación familiar que 
ayude a la socialización de la identidad sexual, familia y social, de 
los niños y niñas y actualmente no se catan implementando los 
proyectos obligatorios de educación sexual y democracia los cuales 
ayudan a mejorar las relaciones interpersonales , familiares y sociales. 
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En nuestra unidad de análisis el cuarto ( 4°) grado está conformado 
por grupos de edades diferentes , niños adolescentes , preadolescentes 
y de la primera infancia, que necesitan mayor orientación por parte 
de la familia y la escuela en los procesos de desarrollo de 
identidad sexual, familiar y social, y más cuando no han tenido esa 
oportunidad, para que aflore en él la autonomía en su comportamiento y 
actitudes como hombres y mujeres frente a sus iguales, en la familia 
y en la escuela 
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4. CONCLUSIONES 
Nuestra comunidad educativa objeto de estudio e investigación carece 
de orientación sobre educación sexual, prima el enfoque tradicional que 
se reduce a dar conocimiento científico, anatómico, fisiológico, 
desconociendo el afecto como complemento psicosocial de la 
sexualidad. 
Los padres de familia desconocen la importancia de la educación 
sexual y la socialización de tales valores, implementación de reglas y 
normas, fomento de la autoestima, autonomía para una mejor 
participación en la vida familiar e importancia del afecto. 
Los docentes de la institución no han recibido orientación y 
capacitación para abordar el tema de la sexualidad con los niños y 
niñas en un ambiente de espontaneidad, confianza y afecto . 
Los niños han sido socializados desconociendo su sexualidad, igualdad 
de género en donde ha imperado las relaciones verticales, agresividad 
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y violencia en la comunicación familiar, en extrema pobreza, con 
necesidades básicas insatisfechas, trabajando en edad prematura, esto 
trae como consecuencia los diferentes comportamientos observados 
frente a la sexualidad. 
De acuerdo a las anteriores conclusiones se realizará una propuesta 
pedagógica en educación sexual con énfasis en el afecto para orientar 
a docentes y padres de familia en la función de educadores sexuales 
y posibilitar el afecto con el propósito de incentivar una mejor 
convivencia intrafamiliar y posibilitar unas mejores relaciones entre 
niños y niñas de la Escuela San .José . 
Esta propuesta pedagógica se elaboró teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
Relaciones intrafamiliares entre : 
Padres e hijos 
Parientes y niño 
Pareja 
Entre iguales 
Nivel Educativo y/o formativo de adultos que se relacionan con los 
niños: 
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Padres, parientes y docentes . 
3. Rol de genero 
4 Importancia de la afectividad en las relaciones sexuales familiares 
y sociales . 
En la medida que los docentes orienten y asesoren a los padres de 
familia con los talleres propuestos será necesario fortalecer las 
actividades curriculares incluyendo espacios de reflexión con los 
anteriores contenidos para que se de la coordinación educativa entre 
padres , escuela y docentes que los unlos y nitIas necesitan para que 
puedan lograr una adecuada identidad sexual, familiar y social para 
el desarrollo integral de todas sus capacidades y así posteriormente 
pueda vivir en sociedad y lograr unas buenas relaciones en cualquiera 
de los espacios que la vida le ofrezca. 
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5. PROPUESTA PEDAGOGICA SOBRE EDUCACION SEXUAL CON 
ENFASIS EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA SAN JOSE MUNICIPIO DE 
SINCELEJO - SUCRE. 
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5.0 INTRODUCCION 
Esta propuesta está. dirigida a padres, alumnos y docentes de la 
Escuela San José de municipio de Sincelejo, orientada a través de 
una guía de apoyo para el docentes y talleres para padres, los 
cual servirá para orientar los procesos de socialización de natos y 
Dinas y mejorar la convivencia familiar. 
También presenta alternativas de solución para cumplir con la 
responsabilidad compartida de la educación sexual y el desarrollo 
de la afectividad, dentro de la familia y la escuela y busca 
involucrar a cada miembro de la familia en este proceso, de tal 
fonna, que se creen hábitos de convivencia que contrarresten la 
violencia, se desarrollen valores y actitudes positivas desde la 
familia y la escuela y se proyecten a la sociedad. 
5.1 JUSTIFICACION 
Durante esta investigación se analizó y se observó a través de 
instrumentos la falta de conocimientos y temor por parte de los 
padres y docentes sobre el alcance y necesidad de orientar 
adecuadamente el desarrollo sexual y afectivo de los niños y niñas a 
su cargo. 
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En nuestro medio no existen organizaciones gubernamentales o 
fundaciones que tengan el número de miembros adecuadamente 
capacitado que orientan permanentemente estos procesos . 
En nuestro departamento como en toda Colombia, la realidad familiar 
y social muestra un resquebrajamiento de los valores y un claro 
desconocimiento de la identidad sexual, individual, familia y social . 
Por estas razones se hace necesario por medio de esta propuesta 
brindar herramientas para que los docentes inicien a través de una 
escuela de padres la recuperación de esta identidad individual, 
familiar y social promoviendo el proceso a través del afecto. 
Contribuir con la formación hacia la recuperación de valores, de 
una buena y adecuada comunicación, autoestima, autonomía y 
dirección en el ambito familiar que permita mejorar las 
condiciones de vida de nuestros niños y niñas y tenga como 
consecuencia mejorar el desarrollo integral de nuestros hijos 
enmarcado en un adecuado desarrollo familiar y social orientado 
a través de la escuela . 
5.2 OBJETIVOS 
5.2.1 General : 
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Lograr que los padres y maestros aunen esfuerzos en la socilización 
de los procesos de desarrollo de niños y niñas orientándolos a la 
recuperación de una adecuada identidad sexual, familiar y social, 
promovido a través del afecto . 
5./.2 Especificos 
A través de talleres para los docentes, brindarles herrramientas que 
les ayuden en la orientación de los procesos de desarrollo de los 
niños y niñas y le permita integrar y orientar a la familia. 
A través de talleres dirigidos a los padres, propiciar cambios en 
los valores, actitudes y comportamientos en la familia, fomentando unas 
mejores relaciones de convivencia entre padres e hijos, alumnos Y 
profesores basados en el afecto. 
Que los padres y docentes adquieren los conocimientos mínimos 
adecuados para orientar el desarrollo sexual y afectivo de los niños 
y niñas. 
Que los padres y docentes tengan conciencia de la necesidad de orientar 
los procesos de desarrollo sexual y afectivo de los niños y niñas para 
que éstos se desarrollen en un adecuado manejo autónomo de su sexualidad. 
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5.3 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Para el logro del desarrollo humano adecuado es importante 
fomentar y estimular el desarrollo de las potencialidades para que 
comprenda y transforme la realidad; por esta razón a través de éste 
trabajo de invetigación se determinó una metodología participativa y 
democrática para que los padres de familia reconozcan su l'unción 
formadora de valores y estimulen en los niños y natas el desarrollo 
afectivo sexual por medio de las siguientes estrategias : 
Constituir la educación familiar en un elemento fundamental para la 
recuperación de principios democráticos, justicia, respeto, solidaridad y 
otros valores 
Posibilitar la constitución de un nuevo conocimieto en forma reflexiva 
que enriquezcan las relaciones intrafamiliares 
Generar procesos de diálogo, debate y concertación entre el saber 
popular y el conocimiento científico. 
Compartir puntos de vista a través del diálogo, poniendo como, 
ejemplo nuestras experiencias de la vida cotidiana. 
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Determinar compromisos y acciones individuales y grupales a nivel 
familiar y comunitario a partir de experiencias y conclusiones 
obtenidas en el tema. 
Evaluar en forma periódica los logros y dificultades del proceso, en 
el transcurso de los talleres, se sensibilizará Y orientará a los 
docentes en la aplicación de esta metodología y otros aspectos 
relacionados con la investigación. 
Esta metodología tiene en cuenta al padre de familia como sujeto 
comprometido en su propio aprendizaje, partiendo de su experiencia y 
como portador de cultura que lo convierte en educador y participe 
del proceso educativo y orientador integral de sus hijos . 
El método de aprender a enseñar es sencillo y establece un diálogo 
de saberes, se trabajará en grupo partiendo del punto de vista Y 
experiencia de los padres de familia, se comparará con los 
investigados en diferentes libros, los padres compartirán opiniones con 
los demás grupos, en un encuentro de distintos saberes,los que lo 
llevará a comprometerse y a poner en práctica nuevas formas de 
vida, buscando su transformación . 
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5.3.1 TALLER 1. LA COMUNICACION EN EL AMBITO 
FAMILIAR 
5.3.1.1 -REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
¿ Qué entendemos por comunicación ? 
¿ Cuáles consideramos los momentos más favorables para la 
comunicación en pareja y con los hijos ? 
¿ Qué situaciones favorecen la comunicación ? 
¿ Qué situaciones obstaculizan la comunicación ? 
¿ Quiénes tienen la responsabilidad de propiciar una buena 
comunicación en el ámbito familiar ? 
¿ Qué experiencias agradables recordamos en un momento de buena 
comunicación con la familia ? 
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Es importante comunicar nuestros problemas y aspiraciones ? 
Expliquemos nuestras respuestas. 
Reflexionemos sobre cuánto tiempo hace que no les decimos a los 
familiares que los amamos o se lo henos demostrado con hechos. 
Explique las respuestas . 
5.3.1.2 CONSULTEMOS 
La comunicación es como una gran sombrilla que cubre todo lo 
que sucede entre los seres humanos. Es el instrumento por medio 
del cual dos personas pueden medir la valoración que cada uno 
tiene de si mismo . 
Existe una amplia gama de métodos empleados por la gente para 
intercambiar información. Es importante comprender que cada vez que 
hablamos es todo nuestro ser que habla: cara, voz, cuerpo, 
respiración y músculos, además de las palabras. 
Toda forma de comunicarse se aprende, y es la familia una de 
las principales fuentes de aprendizaje. 
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En la comunicación cada uno es como una cámara fotográfica equipada 
con sonido, funciona solamente en el presente, el aquí y el ahora. 
Cuando esto sucede, la comunicación se está realizando con las 
sombras del pasado, y los recuerdos y las experiencias, con lo cual 
uno construye una fotografía de la otra persona, que es procesada 
en la mente . 
Cuántas veces vemos a un niño con ambos brazos levantados y 
arrastrados por sus padres que van de prisa, si en su lugar fuera 
un adulto el que está en esta situación, se sentiría irrespetado y 
maltratdo. ¿, Qué puede pensar y sentir el niño? seguramente sentirá 
que sus padres son indiferentes o que tal vez lo rechazan, que él 
no tiene valor, que no existe afecto para él, lo cual conducirá al 
niño a sentirse humillado y herido y se cultivarán en él 
sentimientos de miedo y odio generados por el mensaje que los 
padres han dado con sus actos. 
La fologratia que este nato tendrá de sus padres será la de unos 
SATIR. , Virginia. "Haciendo gente " . La familia y la comunicación : 
Cresalc . 1992 , resumen mimeo 
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seres grandes agresivos que lo maltratan y posiblemente, así vea al 
resto de las personas que están cerca y que de alguna manera 
están por encima de él, porque él ha llegado a considerar que no 
vale. 
5.3.1.3 ESCUCHAR : 
El escuchar correctamente no es solo permanecer en silencio mientras 
que el otro habla; para escuchar correctamente es necesario tener 
presente las siguientes reglas : 
Poner atención a lo que la otra persona está comunicando : para que 
la persona sienta que se le pone atención es necesario que se mire 
a los ojos y mientras tanto, no se hable con otras personas, ni se 
hagan otras cosas. 
Comprobar si se ha entendido lo que la otra persona está 
comunicando. El oír con atención nos da la seguridad de que el que 
escucha comprende el mensaje, por eso es importante hacer preguntas 
y repetir con las propias palabras lo que la otra persona acaba de decir. 
El comprender lo que una persona dice no es lo mismo que estar 
de acuerdo. Cuando ya se ha repetido con las propias palabras lo 
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dicho por la persona, se pueda dar la propia opinión . 
En una buena comunicación donde se tengan en cuenta las tres reglas 
anteriores, las personas participantes se sentirán satisfechas e 
importantes. 
5.3.1.4 COMPORTAMIENTO ASERTIVO, NO ASERTIVO Y AGRESIVO: 
Existen distintas maneras de comportarse socialmente, según sea la 
situación en que se encuentre la persona. Ante esta misma situación 
las personas reaccionan de manera diferente, lo que trae para cada 
uno, consecuencias también distintas. Estas pueden ser beneficios o 
perjuicios. 
5.3.1.5 COMPORTAMIENTO ASERTIVO 
Se expresan los pensamientos y sentimientos de manera honesta, sin 
dejar de tener en cuenta los derechos propios y los de las otras 
personas. 
--------- 
GARZON DE LAVERDE , Dora Isabel et al . Habilidad de 
comunicación . 1985. 
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5.3.1.6 COMPORTAMIFNIO NO ASERTIVO. 
Se dejan a un lado los derechos personales, se busca calmar a los 
demás y evitar problemas a cualquier costo. 
5.3.1.7 COMPORTAMIENTO AGRESIVO 
Sólo se tiene en cuenta los derechos propios pasando por encima 
de los derechos de la otra persona, buscando dominarla y humillarla, 
colocándola en una posición inférior. 
 
Una buena comunicación en si es un lugar que promueve la salud 
socio-ambiental en la familia Justifica la importancia que tiene el ser 
humano de expresar sus pensamientos,sentimientos, conceptos y emociones 
frente así mismo y frente a la realidad en que vive, lo que 
permite descargar tensiones y angustias en un momento determinado . 
En el instante en que se establezcan barreras para la comunicación, 
surgen alteraciones que afectarán el bienestar de la persona y por 
ende el de su familia y el de su comunidad, pues a partir de ella 
SANCHEZ , Rosalba , RAMIREZ maría Hinielda . Familia y cambio en 
Colombia . [989. 
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se pueden conocer y suplantar las necesidades que se puedan 
presentar entre ellas. 
Si se miran algunas de las experiencias que se han tenido con 
personas a quienes la comunicación ha sido limitada, se pueden conocer 
las consecuencias que ello ha traído : rebeldía, agresividad, 
desobediencia, aislamiento, retraimineto, apatía, angustia, disminución de 
su capacidad creativa y cognitiva ( problemas de aprendizaje ), 
timidez entre otras. Yendo un poco más allá de estos síntomas a 
nivel personal, y mirando la familia, se encuentra que estos aspectos 
están obstaculizando el desarrollo de sus procesos internos. 
Las relaciones matrimoniales, los vínculos entre padres e hijos y 
amistades cercanas constituyen los lazos más vitales con ser humano 
que los hombres llegan a establecer. 
Si se mira la comunicación dentro de la familia como una forma 
que facilita el desarrollo de todos sus miembros, se puede 
visualizar un mejor conocimiento entre ellos con respecto a las 
necesidades particulares que cada uno tiene . Tal aspecto permite 
una y mejor comprensión de las formas de comportamiento que 
emiten frente a los demás integrantes del grupo familiar, lo que 
posibilita la cooperación, la solidaridad, la democracia, la competencia 
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y la libertad alrededor de las interacciones que se establezcan dentro 
del grupo. De igual manera, esta características dentro del 
comportamiento humano ayudan al desarrollo positivo de las relaciones 
con miembros que pertenezcan a un grupo externo a la familia 
(relaciones interpersonales en general ) y a su reproducción frente a 
generaciones posteriores. Además permite comprender los cambios que 
se van dando en el desarrollo integral del ser humano en las 
diferentes etapas que éste atraviesa desde la concepción hasta la 
muerte y su relación con el sexo . 
Basados en esto se facilita el crecimiento del desarrollo de la 
personalidad de cada individuo y de su estructura familiar. Esta 
condición se hace necesaria para dar solución a las diferentes 
situaciones problemáticas que presentan el grupo familiar en en 
momento determinado y por ende al mejoramiento de sus 
condiciones y calidad de vida. 
Cuando se quiere hacer un análisis de las características de la 
comunicación entre los miembros de una familia y de cada una de 
ellas con el medio externo, es importante dar un paso a las 
características de comunicación que manejan los padres en su relación 
de pareja y en su relación con los hijos. De ahí se puede 
comprender el por qué un individuo se comunica de una manera y 
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no de otra. 
5.3.1.8 DEBATAMOS. 
¿ Qué significado tienen para nosotros las frases : " Somos lo que 
pensamos y sentimos " " Las palabras convencen, pero los ejemplos 
arrastran? 
¿ Somos consecuentes entre lo que pensamos, sentimos, hablamos Y 
hacemos ? 
¿ La comunicación es sólo mensajes en palabras o la comunicación 
es algo más, gestos de la cara, de las manos o del cuerpo, 
expresión de sentimientos, movimientos corporales, aciales, signos, 
dibujos ? 
En qué condiciones se encuentra nuestras familias para propiciar 
una buena comunicación ? 
¿ Cómo debemos integrar a la vista cotidiana lo que pensamos, 
sentimos, hablamos y hacemos ? 
¿ Cómo podemos fortalecer las relaciones familiares con la comunicación ? 
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5.3.1.9 DECIDAMOS Y COMPROMETAMONOS 
Como integrantes de una familia, qué voy hacer para : 
Estimular el diálogo y la actitud de escuchar a los demás. 
Propiciar una buena comunicación, o sea una comunicación asertiva: 
Busquemos formas para comprender y superar situaciones de la 
vida familiar ocasionadas por una inadecuada comunicación 
(Comprender , aceptar , perdonar , reconstruir ) 
5.3.1.10 EVALUEMOS. 
Después de esta reunión, cómo nos sentimos, qué aprendimos de 
nuevo hoy ? 
En reuniones informales con nuestra familia, reflexionemos sobre 
cómo hemos avanzado en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos y sobre los logros y dificultades que hemos tenido . 
5.3.2 TALLER 2. COMO SE RELACIONA LA FAMILIA. 
5.3.2.1 REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
¿ Qué entendemos por familia ? 
¿ Cuál es la limición de la familia ? 
¿ Cuántas clases de familia existen en nuestro medio ? 
¿ Cuáles son los derechos y deberes de la familia ? 
¿ Cuáles son la responsabilides de la familia ? 
5.3.2.2 CONSULTEMOS 
La familia es el grupo social compuesto por adultos y nulos, 
hombres y mujeres , unidos por lazos de sangre o afinidad y 
cultura . 
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La familia al igual que la vida, está sometida a transformaciones 
y es necesario conocer los cambios para comprender las necesidades 
intereses de la familia de hoy. 
La familia en esas transformaciones sufre cambios y afi-onta crisis, 
las cuales se deben manejar en forma exitosa para brindar a los 
hijos, ambientes adecuados que le ayuden a un crecimiento normal 
y un bienestar mental . 
Las finnilias de nuestro medio están compuestas por : 
El padre, la madre e hijos 
Un solo padre e hijos 
Abuelos, tíos y nietos 
Y otros grupos que por afinidad conviven dentro de una misma casa . 
Para organizar nuestras vida familiar es importante analizar la forma 
como estamos educando a nuestros hijos. La 'l'india debe impartir 
valores de respeto, responsabilidad y otros, orientar y preparar a 
los niños y niñas para una vida sana responsabilidad de la 
VILLAREAL GEL, Martha Isabel . Orientación Familiar . 1985. 
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familia. Otros aspectos importantes para orientar en el desarrollo de 
niños y niñas es la autoestima y la. autonomía, niño o niña que 
se sienta bien consigo mismo, y que aprenda a ser autónomo será 
un adulto feliz . 
Entre las principales funciones de la familia encontramos la de 
planear o propagar la vida ( crear nuevas personas) favorecer el 
desarrollo integral de todos los miembros de la familia, la 
socialización o educación de los niños, para que más tarde puedan 
integrarse a la vida social y las de satisfacer las necesidades 
básicas de afecto, alimentación, vestido, abrigo, techo y el sentido de 
pertenencia. 
Los niños durante los primeros años de vida pertenecen a una 
la cual debe brindar un ambiente agradable y de 
comprensión, permitiéndole así desarrollarse adecuadamente en todos 
los aspectos lo cual les ayudará a crear experiencias para más tarde 
relacionarse con otros grupos. 
Todos tenemos una historia familiar, es necesario analizar si esto 
está. influyendo en como actualmente estamos actuando, pensando, 
sintiendo y nos relacionamos . 
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Es importante que dentro de nuestra reflexión analicemos lo bueno 
y lo malo de nuestra historia familiar y en lo posible no repetir 
lo negativo. 
Es necesario prepararnos cada día para educar a nuestros niños, 
hacerlo bien, nos brinda alegría y satisfacciones. 
5.3.2.3 DEBATAMOS. 
Discutamos en grupo 
¿ Cómo está conformada mi familia ? . 
¿ Cuáles son los conflictos más comunes dentro de nuestra familia? 
¿ Cuáles son las causas que provocan esos conflictos ?. 
¿ Es importante conocer las funciones de la flan ili a ?. 
¿ Mi familia está cumpliendo las funciones de educar a los niños ? 
¿ Por qué es importante hacer un recuerdo de nuestra historia 
familiar ? 
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1JEC11JAMO Y COMPROMETAMONOS 
¿Qué debo hacer para mejorar mis relaciones familiares? 
¿Qué acciones realizaré para cumplir con la función de orientar y 
ayudar a crecer sanos a mis hijos dentro de mi familia? 
Construyamos espacios o momentos dentro de nuestra familia que nos 
permita dialogar sobre nuestra función como familia. 
Dialoguemos con nuestra familia sobre los derechos de la familia y 
del niño. 
5.3.2.5 EVALUEMO 
Después de ejecutar esta reunión con los padres de familia analicemos 
lo aprendido hoy. 
Es importante mirar los logros y las dificultades. 
ANUAR1TA, Lidy et al. Mi proyecto de vida. 1992. 
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Cada día la persona encuentra un motivo para ser feliz si quiere 
descubrirlo, identificarlo, o simplemente crearlo. 
Intentemos vivir de la manera más constructiva posible dentro de 
nuestro grupo familiar . 
Organicemos nuestras vida familiar de tal manera que tracemos 
nuestro " Proyecto de vida " reflexionar y reajustar nuestra vida 
cotidiana en familia, es compromiso de todas las personas que la 
conforman . 
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5.3.3 TALLER 3 LA FAMILIA Y LA FORMACION DE VALORES. 
5.3.3.1 REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS. 
¿ Qué entendemos por valores ? 
¿ Qué le enseño al niño sobre su persona ? 
¿ Qué le enseño respecto a los demás ? 
¿ Qué le enseño sobre el mundo ? 
Explicamos nuestras respuestas . 
Reflexionemos sobre qué clase de valores debemos impartir 
dentro de la familia y cómo afecta la convivencia familiar e 
individual evadir esta responsabilidad . 
SARM 11111 María Inés. Sicoprofilaxis Familiar. Bo¿otá : lista, 1985. 
5.3.3.2 CONSULTEMOS. 
El concepto " Valor" , viene del valor que atribuirnos a las cosas 
y a las orientaciones familiares para que se pueda adquirir una 
adecuada convivencia. Ejemplo: De acuerdo a la forma como los 
padres se comuniquen con sus hijos estos lo podrán relacionar con 
la adquisición del valor, respecto hacia sus padres y más tarde 
hacia los demás . 
El sentido del valor varía de una persona a otra y dentro de las 
familias, sin embargo, la familia para transmitir valores es importante 
que sus miembros sepan dialogar adecuadamente de tal manera que 
podamos comunicarnos y atender bien y con afecto caricias y 
palabras agradables ) las orientaciones que impartimos a nuestros 
niños y niñas . 
De la forma afectuosa corno los padres y familiares orienten 
los valores dentro del diálogo permanente con sus hijos, la 
convivencia y en la distribución de papeles y responsabilidades 
dentro del hogar, será el éxito que obtendrá el nifio o nifia 
en la convivencia familiar y al vincularse a otros grupos, a 
nuevos y diferentes grupos ( escuela, grupos de amigos, sociedad, 
etc ) . 
136 
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La familia es el primer grupo donde el niño y la niña asimilan 
escala de valores impartidos dentro del hogar, es allí donde se 
forma la identidad personal, sin embargo, los valores sufren cambios, 
porque están influidos por el tiempo y el lugar donde los niños y 
niñas los adquieren. 
Los valores impartidos por la familia se dividen en positivos Y 
negativos, y siempre tienden a ser opuestos. Ejemplo : 
Creación vs Destrucción 
Fortaleza vs Debilidad 
Aventura vs Inseguridad 
Cooperación vs Egoísmo 
Responsablidad vs Irresponsabilidad 
Enriquecimiento vs Ambición 
Espiritual 
Sin embargo, no hay que desconocer que se pueden dar diferentes 
gamas de valores, entre lo positivo y lo negativo, niño en algunos 
momentos puede ser creativo y en otros destructivos. 
Si la familia promueve los valores positivos en los niños y niñas, 
influirá en el bienestar mental mientras que la falta de ellos generará 
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malestar en la convivencia. 
El presbítero Gilberto Gómez expresa los valores que aprendemos 
en nuestro núcleo familiar afectan nuestras relaciones con los demás. 
Si queremos que nuestros niños mantengan relaciones positivas a 
través de la vida, debemos educarlo para la convivencia y para 
compartir con los demás . 
Es en la familia donde se reciben las primeras lecciones de 
solidaridad, donde se moldeará la capacidad para integrarse a la 
sociedad, en un clima de respeto mutuo, justicia, amor y diálogo. 
Es importante enseñar a los niños y niñas a amar su cuerpo cuidarlo, 
respetarlo, prevenir enfermedades y crear buenos hábitos nutricionales, 
(de reposo, de autoobservación ), de esta manera le enseñamos que su 
cuerpo es importante facilitando el desarrollo sexual de los niños. 
También es importante enseñarse al nifi o a amarse, reconocer y 
desarrollar sus cualidades personales ; reconocer sus defectos y buscar 
formas de corregirlos. 
Es importante enseñar al niño y niña desde pequeño a respetar 
las diferencias existentes entre las personas, pero a la vez los 
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padres respetar al niño o a la niña, sus sentimientos Y 
sensaciones durante toda la vida. 
5.3.3.3 DEBATAMOS. 
De qué manera implemento los valores dentro de mi 'familia ? 
Lo que pienso y digo a mis hijos está de acuerdo con mi 
actuar ? 
llagamos una lista de los valores más importantes dentro de mi 
familia . 
Hago una lista de valores para cambiar. 
5.3.3.4 DECIDAMOS Y COMPROAIETAMONOS 
Como integrante de una familia me comprometo a promover los 
siguientes valores. 
Busquemos espacios de diálogo con la pareja y conjuntamente con los 
niños y con mucho amor y paciencia la implementación de nuevos 
valores . 
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Dialoguemos con los niños sobre la importancia de conocer y valorar 
nuestro cuerpo, reconocer y respetar las diferencias y valorara la 
naturaleza, los objetos que nos rodean y tratar bien a los animales. 
5.3.3.5 EVALUEMOS. 
Analicemos lo aprendido durante esta sesión y miremos los logros 
y dificultades. 
5.3.4 TALLER 4. LOS ROLES FAMILIARES 
5.3.4.1 REFLEMONEMOS Y COMPARTAMOS. 
¿Qué entendemos por roles familiares ? 
¿ Cómo debemos asumir los roles dentro de la familia ? 
¿ Qué clase de roles deben asumir cada uno de los miembros de 
la familia ? 
¿ Qué clase de roles afectan la salud mental de los miembros de la 
familia ? 
¿ La familia distribuye adecuadamente los roles de género ? 
5.3.4.2 CONSULTEMOS. 
Se entiende por roles familiares , el papel que desempeña cada uno 
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de los miembros de la familia en el hogar, existen roles de 
padre, madre, hijo, hermana, etc. 
A estos roles familiares se le han asignado funciones , por ejemplo : 
al padre se le ha asignado el rol de protector de la familia; sin 
embargo una persona puede vivir varios roles simultáneamente, un 
niño puede ser hijo, nieto, hermano , sobrino, etc. Y a medida que 
pasa le tiempo ha adquirido nuevos roles o papeles, por ejemplo : 
esposo , padre, abuelo , etc . 
Los roles son como una vestimenta, puede quitarse y colocarse, 
cuando un papel se asume rígidamente, sin aprender a interactuar 
con el papel que le corresponde a los demás miembros de la 
familia, puede crear dificultades. 
Se hace necesario aprender dentro de la familia a interactuar con los 
demás personas, utilizando en forma adecuada la comunicación y sin 
olvidar que con amor y afecto esta se hace más fácil . 
Para que nuestros niños y niñas, sean exitosos se hace necesario que 
dentro de la familia se les oriente cómo desempeñar los roles, la 
interacción con los demás miembros y sus padres y la claridad y 
flexibilidad en el manejo de los mismos . 
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Es también necesario aprender que dentro de una familia los roles 
deben ser claros, flexibles, porque el mal manejo de estos 
proporcionarán en los niños y niñas confusión afectando su salud 
mental. 
El mal uso de los roles dentro de la familia, como la asignación 
de roles y responsabilidades que el niño no puede cumplir genera 
conflictos. 
Es importante distribuir los roles adecuados a los niños y natas de 
tal manera que aprenda a ser mujeres y hombres, padres y madres 
orientados por sus padres en el manejo eficaz de la interacción entre 
ellos evitando la violencia que genera el mal uso de las funciones 
y responsabilidades adquiridas dentro del hogar . 
5.3.4.3 DEBATAMOS. 
¿ Como están distribuidos los roles en nuestra familia ? 
¿ Hemos orientado la distribución de roles y sus fiinciones dentro de 
nuestra familia ? 
¿ Como puedo orientar la asignación de roles y responsabilidades a 
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los niños y niñas de mi familia en forma clara y flexible. 
Hago una lista de responsabilidades en el hogar para los niños 
menores de diez años y para las niñas menores de diez años. Están 
de acuerdo a su edad ? , mantengo alguna diferencia entre ellos? 
5.3.4.4 EVALUEMOS . 
Es importante después de cada sesión analizar lo aprendido, mirar los 
logros las dificultades, también analizar si estamos poniendo en 
práctica en nuestro hogar lo aprendido. 
No enseñe a sus hijos que es único y diferente a los demás, 
enséniTele a disting uir y a decidir entre lo bueno y lo malo, a 
aceptar con amor las diferencias entre él y los demás y de qué 
forma puede influir en los demás para ayudarlo a cambiar . 
Es necesario que el niño y la niña aprenda el valor y respeto a la 
naturaleza, los animales y os objetos, enseñarle cómo conservarlos es 
obligación de la familia. 
Enseñe a su niños y niñas a mantener limpios los espacios de 
convivencia con los demás, colaborar con mantener limpia y aseada 
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nuestra comunidad, es evitar la propagación de enfermedades, la 
importancia de ahorrar el agua, la luz, etc , y estimularlo a proteger las 
especies de animales que están en vías de extinción, de esta manera viviremos 
en armonía con la naturaleza y con las demás personas que lo rodean. 
5.3.5 TALLER 5. AUTOESTIMA Y EL PROCESO DE 
SOCIALIZACION 
5.3.5.1 REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
¿ Qué es la autoestima ? 
Importancia del autoestima y el crecimiento de nuestra familia. 
Cómo debernos estimular la autoestima en nuestros nidos ? 
¿ Cuál es el papel de los miembros de la familia en la 
formación de la autoestima en el nato ? 
¿ Qué palabras son positivas o negativas para elevar la autoestima 
de nuestros niños ? 
¿ Qué clase de castigos debemos utilizar en la educación de nuestros 
hijos ? 
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Cómo afecta una. autoestima baja el desarrollo integral de 
nuestros hijos ? 
5.3.5.2 CONSULTEMOS. 
Toda persona tiene una opinión sobre si misma; esta opinión 
constituye el autoconcepto o idea referente al valor personal. 
En situaciones normales el hombre es consciente de sus 
características positivas o negativas. 
Cuando una persona conoce sus debilidades y potencialidades 
comienza a apreciarse o a despreciarse a sí mismo y este proceso 
es denominado " AUTOESTIMA " . 
La autoestima de un niño o niña se forma del autoconcepto y este se 
forma a partir de los comentarios ( comunicación verbal ) y actitudes 
( comunicación gestual ) de las demás personas hacia él. 
Stanley Coopersmith, filósofo y psicólogo, a través de investigaciones 
afirma que los niños y niñas con una elevada autoestima, son más 
independientes, creativos, confiados, valerosos , socialmente autónomo, 
psicológicamente estables, poco ansiosos, exitosos, eficientes en sus 
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actividades cotidianas y más felices . 
Los niños y niñas que demuestran poca confianza en si mismo, son 
tímidos, se sienten incapaces, temen ser rechazados, ansiosos y se 
creen incapaces de hacer cualquier cosa, mantienen baja autoestima . 
Virginia Satir, afirma que en los niños con alta autoestima fluye la 
integridad, honestidad, responsabilidad , amor , compasión y otros 
valores con mucha más facilidad que en los que tienen baja 
autoestima. 
Los nifios y niñas con alta autoestima se sienten importantes y 
aman el mundo que les rodea, tiene fe en si mismos y saben 
tener decisiones acertadas, y lo más importante se aceptan totalmente 
como seres humanos. Cuando tienen dificultades y conflictos saben 
enfrentar los problemas y siguen adelante. 
Los niños y niñas con baja autoestima según esta autora, piensan 
que vales poco, esperan ser engañados, pisoteados, menospreciados por 
los demás y como lo piensan lo atraen y generalmente les pasa. Por 
lo general se sienten solos, se vuelven apáticos e indiferentes hacia si 
mismo y hacia los demás, se les dificulta ver, oír y pensar con 
claridad y por consiguiente, tiende a pisotear y despreciar a otros. 
Al enfrentar problemas se sientan desesperados y pueden recurrir a 
las drogas, alcohol, suicidio, asesinatos, etc . 
Nadie nace con una autoestima alta, esto se aprende en el 
núcleo familiar, los niños y niñas la aprenden de la 
experiencia de convivencia en el hogar con los miembros de la 
familia . 
Cada, expresión fácil, gesto o acción por parte de los padres y más 
tarde de los profesores y miembros de la familia transmiten mensajes 
a los niños o niñas permanentemente elevando o bajando la 
autoestima . 
Los miembros de la familia deben fomentar la alta autoestima, 
atendiendo y amando más a sus niños y niñas , fijando Y 
estimulando la adecuada toma de decisiones reconociendo afectivamente 
las acciones positivas. 
Estas orientaciones y sentimientos positivos dentro del hogar sólo 
pueden florecer en un ambiente agradable, donde los miembros do la 
familia, mantengan un alto autoestima , donde se respeten las 
diferentes individulidades, se toleren los errores, la comunicación sea 
abierta y las reglas flexibles. 
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Cualquier momento es bueno para mejorar la convivencia familiar y el 
afecto es la mejor vacuna contra los conflictos en el hogar. 
Si los miembros familiares saben establecer reglas en forma democrática 
y estimulan el florecimiento de una alta autoestima en los niños y niñas, 
no será necesario utilizar castigos físicos y verbales para conseguir una 
adecuada convivencia familiar. 
5.3.5.3 DEBATAMOS . 
Discutamos en grupo: 
Conocíamos la importancia de la autoestima? 
¿ De qué forma hemos estimulado al niño o niña para que tenga. un 
autoconcepto alto de si misma? 
¿ De qué manera se ha vinculado al niño o niña en la toma de decisiones 
dentro de la familia? ¿ Se le da participación ?. 
¿Al determinar reglas de comportamiento se llaman a los niños o niñas 
para tomarlas conjuntamente? 
¿ Castiga mucho a sus hijos, por qué? 
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5.3.5.4 DECIDAAIOS Y C OMPROMETAMON OS 
¿ Cómo puedo contribuir para que la convivencia con mi familia sea. 
agradable? 
¿ Quién toma las decisiones en la familia ?. ¿ Cómo puedo hacer 
participar a niños y niñas para que aprendan a tomar las que les 
con-esponden? 
Hago una lista de las palabras y liases que utilizo frecuentemente para 
dirigirme a los niños y niñas de mi familia y una lista de las palabras 
y frases agradables que puedo utilizar para elevar la autoestima. 
5.3.5.5 EVALUEMOS . 
Analicemos los logos y las dificultades, y miremos no sólo lo aprendido 
si no cómo lo hemos aplicado en nuestro hogar. 
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5.3.6 TALLER 6. PRACTICAS DE CRIANZAS . 
5.3.6.1 REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
¿ Qué son las prácticas de crianza ? 
¿ Las que utilizo con mis hijos son las mismas que utilizaron 
conmigo ? 
¿ Cómo debemos determinar las reglas y/o normas de convivencia 
dentro de nuestra familia ? 
¿ De que manera debo negociar las reglas y/o normas y sus limites 
dentro de mi familia ? 
¿ Cómo elogiar el comportamiento del niño ? 
¿ Qué clase de castigo debo utilizar? 
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Cómo ayudar a los niños y Mitas a tomar sus propias decisiones ?. 
5.3.6.2 CONSULTEMOS. 
Los padres para enseñar y orientar el buen comportamiento utilizan 
técnicas llamadas prácticas de crianzas. A través de éstas los niños 
y niñas aprenden a comportarse adecuadamente y los padres elogian 
el comportamiento adecuado y castigan el inapropiado. Este manejo de 
las técnicas de establecer normas se llama disciplina. 
Con las prácticas de crianza la disciplina crea límites o no por 
medio de las cuales los niños aprenden a comportarse y a actuar 
de un forma socialmente aceptada. Los padres tienen la obligación de 
fijar límites con amor y el castigo e s la sanción cuando el niño 
decide romper una ó mas reglas o normas establecidas con los 
padres. 
Las reglas o normas de convivencia deben ser claras y acordadas 
con los hijos de tal manera que al igual se determine castigos al ser 
infringidas. 
Los castigos serán de acuerdo al error cometido sin abusar y tampoco 
irrespetar al niño, será en formar constructiva, orientando siempre al 
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nifio a analizar entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, es necesario 
elogiar las buenas acciones para que sean repetitivas . Estas 
recompensas pueden ser elogios, un gesto, una frase de aliento que 
eleve la autoestima y lo haga sentirse feliz, ayúdelo a sentirse útil y 
valorado por que de esta manera sabrá confiar en si mismo. Mucho 
ojo con las recompensas de dinero o elogios mal intencionados, hace 
sentir incómodo. El elogio debe ser claro, positivo y agradable, nunca 
se debe combinar lo positivo con lo negativo. " Eres un encanto " 
Los padres deben enseñar a niños y niñas a autoelogiarse explicándole 
que e todo acto bueno lo hace sentirse bien, esto le ayudará a 
desarrollar el proceso de autoevaluarse 
Al elogiar acérquese a los niños o niñas, colóquese a su altura, 
mírele los ojos, ponga expresión agradable y ofrezca un abrazo o 
una pequeña caricia, de esta manera el mensaje será más fuerte. 
Los elogios nunca son demasiados. Lo más importante es dejarles 
ver a los niños que su comportamiento es apropiado o no cuando 
lo sea o no. 
Los padres esperan que los hijos se comporten de tal o cual 
manera aceptable, los niños necesitan conocer a través del dialogo 
con sus padres las reglas o normas las cuales varían según la 
salud de los niños . 
Las reglas establecidas por los padres y aceptadas por los hijos 
deben ser justas, por que el propósito es ayudar a los niños a 
diferenciar entre lo permitido y lo no permitido hacer. Las reglas 
no deben ser estrictas porque inhiben el desarrollo integral del niño, 
evita que sea independiente, autónomo y responsable de sus 
decisiones . 
Al castigar al niño se debe hacer inmediatamente después del 
comportamiento inapropiado, de tal forma que entienda la relación 
entre la acción y este . 
Los niños que son dirigidos con amor, amados, seguros, reconocidos, 
se mueven hacia la independencia autónoma y aprende a tomar 
decisiones acertadas, eligiendo actitudes y comportamientos adecuados, 
herramientas necesarias para tal convivencia familiar . 
5.3.6.3 DEBATAMOS . 
¿ Qué reglas o normas familiares podemos acordar con los hijos ? 
¿ De qué manera aplica usted los elogios o recompensas a sus 
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hijos ? 
¿ Los castigos que impongo por infringir las normas son justos y a 
tiempo ? 
¿ De qué manera me es permitido como padre aplicar castigos ? 
5.3.6.4 DECIDAMOS Y COMPROMETAMONOS 
¿ Hagamos una lista, de elogios que aplicaré a nuestro hijos . ? 
¿ De qué manera me comprometo a aplicar los castigos ? 
Qué reglas positivas y negativas debo negociar con mis hijos ? 
Hacer un lista de qué hacer y qué no hacer . 
Construir nuevas normas dentro del hogar que no generen conflictos. 
Analizar los ya existentes . 
5.3.6.5 EVALUEMOS . 
Analizar lo aprendido, y los logos y dificultades al cumplir Con 
los compromisos . 
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5.3.7 TALLER 7. PROCESOS DE AUTONOMEA DENTRO DE 
LA FAMILIA 
5.3.7.1 REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS. 
¿ Qué es autonomía ? 
¿ Cómo se orienta la autonomía dentro de la familia ? 
La autonomía y los limites 
¿ Qué entendemos por autoritarismo y permisividad ? 
¿ Qué clases de autonomía pueden lograr nuestros hijos ? 
5.3.7.2 CONSULTEMOS. 
La autonomía es un proceso complejo, e interno que le permite al 
ser humano controlarse, tener confianza en si mismo y en los demás, 
le da derecho a tomar decisiones acertadas que lo ayudan a vivir 
en comunidad . 
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Al adquirir la autonomía el niño interioriza formas adecuadas de 
actuar, interioriza valores individuales y sociales, se valora a sí 
mismo, a los demás y a lo que lo' rodea, aprende a identificar sus 
desechos y los demás y le enseña a negociar la diferencia . 
Una adecuada comunicación de los padres y los hijos e hijas, 
adornada con afecto y caricias le permite a los niños y nifía.s a 
formarse una buena autoestima la cual facilita el proceso de autonomía, 
los niños y niñas de esta forma maduran, aprenden a tomar decisiones 
y a autocontrolarse 
Es importante que los padres o familiares sepan que le 
autoritarismo o abuso de la autoridad genera violencia e indisciplina 
por parte de los niños o niñas unido a la permisividad en 
ocasiones crea incoherencias en la orientación hacia los hijos . 
Los padres manejarán las asignaciones tareas dentro del hogar con 
amor, sin discriminación de género, enseñan valores y permiten abs 
niños desde pequeños a tomar algunas decisiones para que puedan 
evaluarse y aprender de sus errores. Estas decisiones serán de 
acuerdo a la edad de los niños y niñas . 
Los padres disciplinarán adecuadamente, en forma justa y con amor a. 
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los niños y niñas permitiéndoles o no ciertas acciones estén de 
acuerdo con las reglas o normas del hogar. 
Este adiestramiento en la autonomía permite al niño o niña a través 
de la vida a adquirir la autonomía física, intelectual, económica, 
política y sociocultural donde adquieren un sin número de derechos Y 
deberes para vivir en comunidad . 
5.3.7.3 DEBATAMOS. 
¿ De qué manera se está dando el proceso de autonomía en nuestros 
hijos e hijas ? 
¿ Les permito a mis hijos e hijas tomar algunas decisiones ? 
¿ Hemos dialogado con nuestros niños o niñas sobre sus derechos y 
deberes ? De qué manera ? ¿ Con amor o con violencia ? 
5.3.7.4 DECIDAMOS Y CONWROMETAMONOS . 
Hagamos una lista de compromisos para poner en práctica lo 
aprendido, facilitar el proceso de autonomía y la toma de decisiones 
en nuestros niños y niñas . 
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5.3.7.5 EVALUEMOS . 
Se analizará de lo aprendido los logros y dificultades para ponerlo 
en práctica. 
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5.3.8 TALLER 8 . IMPORTANCIA DEL AFECTO EN EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIIÑOS 
5.3.8.1 REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS . 
¿ Cuál es la importancia del afecto ? 
Para qué necesitan afecto los niños y inflas ? 
¿ Qué papel cumplen los padres en el desarrollo, del afecto para la 
salud mental del adulto ? 
¿ Qué diferencia existe entre afecto y violencia ? 
¿ Qué relación hay entre el afecto y comunicación, autoestima, 
autonomía y desarrollo integral de niños y niñas ? 
5.3.8.2 CONSULTEMOS. 
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Para que nuestros niños y niñas se desarrollen con todos sus 
potenciales y en todos los aspectos se hacen necesario que su vida 
transcurra en forma plácida, en íntima relación con su grupo familiar 
y experimentando sensaciones de afecto y ternura, con una 
comunicación afectiva que ayude a la convivencia . 
Las relaciones de afecto y ternura más importante son las que se 
establecen con la madre y el padre en los primeros años de vida, 
sentando las bases de cualquier otra relación afectiva que se dé en 
el medio en que se desenvuelva. Y estas experiencias afectivas de 
los niños y niñas son negativas se pueden causar daños en las 
manifestaciones afectivas de cualquier índole. 
BOWBY : en sus investigaciones afirma que el deterioro la 
insensabilidad a establecer lazos afectivos profundos y duraderos, se 
determina en las relaciones inadecuadas con la madre , padre y 
familiares, produciendo en el niño ansiedad, urgencia de cariño, 
sentimientos de venganza, de presión e irritabilidad en la vida adulta. 
Con frecuencia en estos casos se presentan depresiones, negación a la 
vida alegre, intolerancia y frustración que pueden llevar a actos 
delincuenciales, cuando la privación de la presencia y afecto por 
parte de la madre es total. 
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Al reconocer y aplicar estímulos suficientes por medio de caricias y 
ternw-a, los padres permiten que aflore el resto, con muchas muestras 
de amor pero con firmeza y justicia, favoreciendo en los niños y 
niñas la interacción social, reafirma la autoestima, la autonomía y 
fortalece la formación de la personalidad. 
5.3.8.3 DEBATAMOS . 
¿ Qué importancia tiene el afecto en el desarrollo de los niños ? 
¿ De qué manera demuestro afecto a mis niños y niñas ? 
¿ Hay alguna diferencia entre ellos al demostrárselos 7 
¿ Creo que los niños y niñas de mi familia han recibido suficientes 
caricias y demostraciones de afecto 
5.3.8.4 DECIDAMOS Y COMPROMETAMONOS 
¿ Qué debo hacer para demostrar mis afectos a los niños y inflas ? 
¿ Es necesario que todos los integrantes de nuestra familia 
conozcamos la importancia de la familia 7 
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Elaboremos una lista de forma de demostrar el afecto a nuestros hijos 
e hijas. 
5.3.8.5 EVALUEMOS . 
Analicemos lo aprendido, los logros y dificultades . 
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5.3.9 TALLER 9. COMO SE DESARROLLAN NUESTROS 
NIÑOS Y NIÑAS . 
5.3.9.1 CONSULTEMOS . 
Los niños y niñas se desarrollan en forma integral y armónica, 
interrelacionando y relacionándose en forma positiva con su familia 
donde los vínculos afectivos por su madre-padre y familiares, 
adquiriendo una forma de actuar, pensar, conocer , sentir y expresare. 
A través de la experiencia y la guía acertada de los padres y 
adultos el niño aprende a ser autónomo y manejar su propia vida. 
La orientación con amor ayuda a desarrollar armónicamente a los niños 
y niñas, el afecto combinado con una adecuada alimentación, protección 
y guía aceptada, permite el desarrollo integral, fisico, y psicológico 
Y social . 
Durante este crecimiento los niños y niñas desarrollan constantemente 
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interacciones con las personas, objetos y el medio que lo rodea, 
interiorizando los valores familiares y sociales, apropiándose de su 
realidad social y cultural. 
Todo niño al nacer trae consigo un organismo humano capaz de 
funcionar pero su desarrollo depende de los estímulos guía educativa, 
la disciplina y el afecto que le brinde la familia y la escuela, 
para que desarrolle un adecuado autoconcepto, una elevada autoestima, 
autocontrol que lo ayuden a convertirse en un adulto autónomo en los 
aspectos intelectuales, económico, político y social dentro del 
desarrollo integral de nidos y niñas y a través de las prácticas de 
crianza aplicadas por los padres estos adquieren normas, valores, 
tradiciones, creencias y conocimientos en el ámbito familiar que más 
tarde serán reforzados por la escuela; por está razón es importante 
analizar qué clase de valores, tradiciones y creencias se transmiten 
en el hogar y la forma de transformarlos para que los nidos se 
puedan desarrollar armónicamente. 
El trato inadecuado en el desarrollo intelectual de los niños facilita, 
por parte de ellos, la indisciplina, conceptos errados acerca de la 
sexualidad, incapacidad de análisis crítico, baja autoestima, rebeldía Y 
dirección difusa de su vida. 
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La familia y escuela como grupos responsables de estos procesos 
formativos debe conocer, brindar estímulos y experiencias que le 
permitan a los niños aprender a manejarse por si solos, y en forma 
acertada, aprender el respeto a la diferencia, internalice 
valores familiares y sociales y otros aspectos importantes de la 
orientación y educación infantil . 
5.3.9.2 DEBATAMOS. 
Conocíamos la importancia de la familia para el desarrollo de 
nuestro hijos e hijas ? 
¿ De qué manera podemos ayudar a nuestros niños y niñas para que 
se desarrollen bien ? 
¿Qué afecta el desarrollo sexual y afectivo de los niño y niñas ? 
¿ Quiénes son responsables de un adecuado desarrollo integral de los 
niños ? 
5.3.9.3 DECIDAMOS Y COMPROMETÁMONOS. 
Qué debo hacer para mejorar el desarrollo de nuestros niños y niñas? 
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Determinar acciones que ayuden a mejorar el desarrollo de nuestros niños. 
5.3.9.4 EVALUEMOS . 
Analizar lo aprendido y mirar los logros y las dificultades en aplicar 
los nuevos conceptos a nuestra vida familiar . 
5.3.10 TALLER 10. IDENTIDAD PERSONAL . 
5.3.10.1 REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS. 
¿ Quién soy ? 
¿ Qué valores tengo ? 
¿ Qué limitaciones creo que tengo ? 
¿ Qué imagen creo tienen los demás de mi ? 
¿ Cómo veo a mi familia ? 
¿ Me siento bien consigo mismo ? 
5.3.10.2 CONSULTEMOS. 
Soy un ser humano de varias dimensiones cuyo equilibrio permite 
mi desarrollo integral. Estoy compuesto por tres dimensiones : 
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12.0 
La dimensión ilsica o conformación de mi cuerpo , los órganos 
tienen un funcionamiento que se interrelacionan . El conocimiento de 
cada parte de mi cuerpo me ayuda a reconocer la importancia de 
cada una de ellas y su utilidad , lo que nos permite comunicarnos 
con los demás, manifestar nuestras actitudes, nuestro pensar y sentir, 
de esta manera creamos nuestro lenguaje simbólico y el pensamiento . 
La dimensión psicológica determina la presencia de sentimientos, 
afectos, pensamientos, emociones, conocimiento , experiencias, deseos, 
comportamientos, actitudes, temperamento , carácter, personalidad, etc . 
En la parte psicológica del hombre se desarrollan capacidades únicas 
para mi vida como la capacidad de " experimentar por mi mismo ", 
me ayuda a buscar formas de relacionarme con los demás, con el 
mundo y conmigo mismo; la razón me permite comprenderme; el 
lenguaje oral, escrito me permite comunicarme por medio de lo cual 
aprendo de mí y de los demás; la imaginación para recordar lo 
pasado, presente y prever el fiituro; y la capacidad de pensar 
críticamente, de amar, compartir, valorarse y decidir . 
Dimensión social : es una necesidad relacionarme con los demás, 
primero con mi familia y luego con mis vecinos, y más tarde en la 
escuela; en estas dos etapas de mi vida aprendí normas, valores 
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culturales y sociales, costumbres, hábitos que me orientan en la 
convivencia con los demás. 
Dimensión espiritual : además de cuerpo tengo un espíritu que me 
orienta a cambiar y a perfeccionarme. 
Estas tres dimensiones unidas y equilibradas en el ser humano hace 
del hombre una persona y no hay que olvidar que la persona 
inicia su fonnación en el núcleo familiar por medio de acciones 
permanentes y reflexión de esta acción que lo hacen únicos. 
Como ser humano necesito conocerme, qué valores y cualidades y 
limitaciones tengo; aceptarme como soy es sentirme bien como es : 
estimarme , valorarse y apreciarse; amarse, cuidar de si mismo, tanto 
flsica como psicológicamente. 
Mi familia es el grupo donde de niño adquirirla los elementos 
indispensables para desarrollar mis dimensiones flsicas, psicológicas, 
sociales y espirituales, aprendí mis derechos y deberes para poder 
vivir en este barrio y ciudad. 
La familia es el lugar donde se crean seres, por esto es nuestra 
responsabilidad que nuestros niños y niñas sean adultos responsables, 
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sanos y autónomos, por esto es importante analizar si mi familia está 
cumpliendo con esta responsabilidad y cómo mejorar los errores. 
5.3.10.3 DEBATAMOS . 
Qué importancia tiene para mí conocerme ? 
¿ Qué importancia tiene para los demás cuando aprendo a cuidarme, 
en mi dimensión Ilsica, psicológica, social y espiritual . 
¿ Cómo puedo ayudar a mis hijos e hijas pai-a que se desarrollen 
armónicamente en todas sus dimensiones ? 
5.3.10.4 DECIDAMOS Y COlVfPROIVIETAMONOS . 
Hagamos una lista de compromisos para ayudarme y ayudar a los 
niños y niñas de mi familia a desarrollarse en toda sus 
dimensiones. 
5.3.10.5 EVALUEMOS . 
Analizar lo aprendido y su importancia, cómo puedo aplicarlo a mi 
vida cotidiana. Mirar los logros y las dificultades . 
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ANEXOS 
ANEXO A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
11EIMIPO ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES 
1 Semana Visitas escuelas, charlas con directivos , 
docentes para información del 
proyecto . 
Informar a directivos y docentes 
sobre el proyecto de investigación . 
1 Semana Charlas con padres de familia para 
información del proyecto. 
Informar sobre el proyecto de 
investigación. 
3 Días Reunión con el Concejo Directivo 
para elegir la unidad de trabajo 
para iniciar el diagnóstico . 
Elecció de los miembros para 
realizar el muestreo 
Magdalena de Morales. 
15 Días Visitas domiciliarias a las familias Realización de entrevistas , detectar 
escogidas . problemas centrales. Nohora Navarro. 
2 Meses Encuentros específicos para detectar 
los problemas afectivos-sexuales de 
los niños . 
Conocer por medio de las encuestas 
los principales factores que influyen 
en el proceso afectivo-sexual. 
Gustavo Acosta . 
2 Meses Dramatización con padres , niños y 
docentes y juegos dirigidos para 
observar el comportamiento de estos 
acerca de la sexualidad. 
Observar el comportamiento de los 
niños con sus iguales y con las 
niñas. 
Entrevistas a padres para escuchar 
las historias de vida, 
Escuchar las historias de vida de los 
padres de familia a través de 
entrevistas. 
Continuación cronograrna 
MEMPO ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABIF-S 
1 Semana. Elaborar con el Consejo Académico el Implementar un programa de 
diagnostico, como resultado de visitas y educación sexual tendiente a 
encuestas para determinar alternativas de solucionar los problemas afectivos 
solución. detectados en el diagnostico . 
1 Mes. Encuentro entre padres de familia e hijos, 
docentes y alumnos para aflorar el afecto. 
Propiciar encuentros que favorzcan 
el florecimiento del afecto entre 
padres e hijos y docentes y 
alumnos. 
1 Mes Organizar talleres con docentes y padres de Propiciar mi programa de 
familia para la elaboración de un programa de educación sexual como fruto del 
educación sexual. consenso de las fuerzas vivas de 
la institución. 
Realización de dibujos por parte de los niños Expresar los sentimientos de 
para que expresen sus sentimientos hacia la afecto hacia la familia a través 
familia. del dibujo . 
Reconocer las partes de su cuerpo 
Realización de dibujos por parte de los niños expresando su identidad y 
sobre su cuerpo expresando su identidad sexual. valoración. 
ANEXO B. MODELO DE ACTAS 
FECHA: 2 de Noviembre de 1.995. 
LUGAR : Escuela San José. 
HORA : 10 :00 a . m . 
ASISTENTES 
Rita Reyes - Directora 
Magdalena Díaz 
Noliora Navarro 
Gustavo Acosta 
ORDEN DEL DIA : 
Recepción y bienvenida. 
Explicación breve del proyecto de educación sexual y su 
importancia. 
Proposiciones 
Despedida 
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DESARROLLO DE LA REUNION 
El día 2 de noviembre , siendo las 10 a.m. en la dirección de la 
Escuela San José , nos reunirnos: Magdalena Díaz, Nohora Navarro 
y Gustavo Acosta ( grupo de investigación ) y Rita Reyes de Nuñez 
directora de la Escuela San José con el propósito de proponerle 
elaborar y ejecutar en esta escuela la propuesta de Educación Sexual 
con énlbsis en el afecto motivo de investigación de nuestro trabajo. 
En el transcurso de la conversación la directora se mostró interesada 
en la ejecución de esta investigación en su institución y nos brindó 
su colaboración y apoyo, proponiendo organizar una reunión con todos 
los docentes, posteriormente . 
No teniendo más que tratar acordamos la fecha y darnos por 
terminada la reunión . 
Para constancia se firma a las 11:30 a. m . 
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ANEXO C. ENCUESTAS SOBRE ASPECTOS GENERALES 
Lugar: 
 
Fecha: 
 
Nombre del padre : 
 
Nombre de la madre : 
Otros: 
1. Ocupación del padre : 
Carpintero 
Chofer 
Electrcista 
Actividades ocasionales 
2 Ocupación de la madre : 
Arria de casa 
Trabajan en casa de fija: 
Lavandera y plancha 
      
     
     
Otro 
     
3 . Estado civil : 
     
Unión libre 
Matrimonio católico : 
Matrimonio Civil 
Separados 
4. Religión: 
Católico 
Evangélico 
Sin religión 
Otros 
5. Tenencia de la vivienda : 
Propia •  
Arrendada :  
Compartida :  
Otros 
6. Características de la vivienda: 
Bloque con techo de eternit, 1 6 2 piezas :  
Techo de paja, bahareque, 1 6 2 piezas:  
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Bahareque , techo de zinc, 1 ó 2 piezas:  
7. Presupuesto de ingreso familiar: 
50 ó menos :  
51 a 70 
71 a 90 
91 a 
8. Grado de instrucción : 
Primaria completa 
Primaria incompleta 
Bachillerato completo 
Bachillerato incompleto : 
9. Recibió orientación sexual por parte : 
Del padre :  
La madre :  
Hermanos 
Amigos 
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10. Ha orientado a sus hijos acerca de la educación sexual 
Sí 
No 
Algunas veces 
Cuando preguntan : 
11. Número cle hijos 
O a 5 anos 
5 a 10 años : 
10 a20 arios : 
Otros 
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ANEXO D. ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
Lugar:  
Fecha: 
Qué papel desempeñan en el hogar : Mujer  Hombre  
Niño Niña. Otros: 
Existen reglas en la familia, cuáles ?  
Qué es para ellos?  
Reciben estímulos los niños por las buenas acciones ? 
Nunca : 
 
Siempre  Casi siempre  
  
Qué palabras utilizan?  
Cómo corrigen a su hijos cuando cometen falta : 
Castigo lisio)  Persuasión  Otros  
Manifiesta afecto con caricia y ternura : 
Nunca 
 
Siempre   Casi siempre  
  
Utiliza palabras insultantes para corregir a los hijos : 
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Nunca  Siempre  Casi siempre  
Demostraron sus padres afecto en la crianza hacia usted: 
Nunca Siempre  Casi siempre  
Qué métodos utilizaron su padres para corregirlos : 
Autoritarismo Consejos  Otros  
    
Las relaciones de sus hijos se establezcan por medio de : 
Diálogo  Gritos  Regafíos Advertencias  
Otros  
De qué manera se realizan acuerdos entre la pareja. 
Hijos  Padres - Hijos  Otros  
Siente temor cuando sus hijos toman sus propias decisiones : 
Nunca  Siempre  casi siempre  
Controla permanentemente las acciones de sus hijos : 
Nunca  Siempre  Casi siempre  
Comparte la toma de decisiones con SUS hijos : 
Nunca  Siempre  Casi siempre  
Han dialogado con sus hijos sobre los valores de: 
Amor a la vida  Solidaridad  Respeto  
Honestidad Otros  
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ANEXO E. GUIA DE OBSERVACION SOBRE LAS 
MANIFESTACIONES SEXUALES DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA 
SAN JOSE 
Comparten los objetos personales :  
De qué manera:  
Se observa buen trato entre niños y niñas:  
En qué forma :  
Se respetan las opiniones ante la diferencia entre niños y niñas en el 
aula de clase :  
Porqué:  
Se observa morbosidad en la actitud de los niños hacia las niñas en 
las diferentes actividades escolares :  
Explique :  
Se dan caso de acoso sexual entre niños y niñas :  
Entre iguales :  
De qué manera:  
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ANEXO F. GUIA DE DITEGRACION ENTRE PADRES E HIJOS 
Presentación 
Dinámica. 
Agrupación por familia. 
A los hijos se les cubrirá los ojos con un pañuelo y los 
padres los guiarán . Posteriormente intercambiarán la actividad . Para 
realizar la acción se estimulará con música de fondo que le permita la 
conceníración, con el propósito aflore la actividad. 
Posteriormente se realizará una dramatización espontanea orientada 
hacia las actividades cotidianas en la familia. 
Plenaria para que expresen sentimientos, actitudes y 
comportamientos. 
despedida y agradecimientos . 
ANEXO G. MODELO DE ENTREVISTA A LOS PADRES DE 
FAMILIA PARA LAS HISTORIAS DE VIDA 
Cómo recuerda a su padres ? 
Qué lugar ocupa usted en su familia ?, Es la primera , segunda o 
última hermana? 
Cuál fue el hecho negativo más recordado en su infancia? 
Recuerda momentos de satisfacción en su infancia? 
De qué manera sus padres manejaron los conflictos en su familia ? 
Cuáles fueron las manifestaciones de afecto que con frecuencia 
recibieron de sus padres. 
Sus padres le aplicaron castigo fisico como corrección? 
En que forma? 
Cómo se sintió cuando la castigaban ? 
Hace cuánto tiempo no les digo a mis padres que los amo? 
Por qué. 
Recibió orientación en educación sexual por parte de sus padres ? 
Que me informaron acerca de : 
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Nacimiento 
Mestruación 
Embarazo 
Enfermedades venéreas 
Vida conyugal 
Cuál es el parentesco que tienen con la alumna ? 
Cómo es su comportamiento en la casa? 
Usted le brinda afecto ? 
Usted tiene otros hijos . 
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